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RESUMEN 
 
Ésta tesis busca conocer las razones por las cuáles los y las jóvenes pertenecientes a 
la muestra, acceden a la educación de dos años en uno, si ésta es por situación económica o 
por historia y/o trayectoria de vida y, en qué contextos. 
Durante el desarrollo de la investigación, se espera descubrir las trayectorias de vida 
de los sujetos, cuanto atraso escolar presentan y si han tenido “lagunas” en el proceso 
educativo y/o laboral, es decir, si han tenido espacios de tiempo donde ni han trabajado ni 
han estudiado y el por qué (generación “ni ni”), para así dar respuesta a las preguntas de 
investigación: ¿Bajo qué condiciones  jóvenes que no tienen atraso escolar eligen este tipo 
de modalidad? ¿Cómo los jóvenes que dejan de estudiar y no trabajan asumen esta 
condición? 
Se realizó entrevistas semi estructuradas una muestra de jóvenes estudiantes de 
primer y segundo nivel, de ambos sexos, y que  pertenecen al colegio nocturno Rubén 
Castro de Valparaíso, colegio que funciona con la modalidad 2 X 1 en nivelación de 
estudios. 
La metodología que se utilizó en esta investigación, es descriptiva de carácter 
cualitativa, no se buscarán las causas del fenómeno, es decir, no se preguntará cuáles son 
las causas de este ni se buscarán correlaciones entre variables. Se utilizará el enfoque 
reflexivo del Bourdieu en los análisis de contenido de los discursos, para así poder llegar a 
lo que subyace en las respuestas de los individuos, dando prioridad y protagonismo a sus 
significaciones. 
Palabras Clave 
Deserción Escolar, Educación, Educación de Adultos, Capital Cultural, Habitus, Capital 
Social, NI NI, Sistema Educacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación se orienta en conocer las razones por las cuáles los y las jóvenes 
pertenecientes a la muestra, acceden a la educación de dos años en uno, si ésta es por 
situación económica, por historia y/o trayectoria de vida y, en qué contextos.  
Bourdieu dice que “trata de comprender una vida como una serie única y suficiente 
en sí de acontecimientos sucesivos, sin más vínculo que la asociación a un sujeto cuya 
constancia no es sin duda más que la de un nombre propio, es más o menos igual de que 
absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la 
estructura de la red, es decir, la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes 
estaciones” (Bourdieu, 1977). Durante el desarrollo de la investigación, se espera descubrir 
las trayectorias de vida de los sujetos, cuanto atraso escolar presentan y si han tenido 
“lagunas” en el proceso educativo y/o laboral, es decir, si han tenido espacios de tiempo 
donde ni han trabajado ni han estudiado y el por qué (generación “ni ni”) 
Las preguntas centrales de la investigación son: ¿Por qué los jóvenes que no tienen 
atraso eligen este tipo de modalidad? ¿Por qué los jóvenes dejan de estudiar y no trabajan? 
Esta tesis se estructura en los siguientes apartados: El problema de investigación, la 
formulación del problema y su relevancia; la pregunta de investigación y sus supuestos; la 
Hipótesis del estudio y los objetivos de estudio. Así también, se definen dos marcos de 
investigación: Marco referencial. Que consta del sistema educativo en Chile. El Marco 
Teórico que constituye los significados de  Pierre Bourdieu: Capital Cultural 
A posteriori se desarrolla el marco metodológico, la investigación es descriptiva de 
carácter cualitativa, no se buscaron las causas del fenómeno, es decir, no se preguntó cuáles 
son las causas de este ni se buscaron correlaciones entre variables. 
Se planteó primeramente que es exploratorio puesto que indaga en aspectos 
emergentes del fenómeno que no han sido profundizados aun suficientemente. Se espera 
que a partir de los resultados y análisis, se abra el campo para futuras investigaciones y así 
poder ampliar el conocimiento sobre el fenómeno, dando paso a nuevos conocimientos 
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sobre los vacíos que esconde la educación no tradicional y las características del segmento 
“ni ni” que se evidencia cada vez con mayor potencia en nuestro país. 
En segundo lugar, se dice que es descriptivo ya que se “buscó especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
esté sometido al análisis” (Danhke, G. L. en Hernández, Fernández y Baptista.1998).  
Además las variables fueron descritas unas independientes a las otras, es decir, en sí 
mismas. 
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CAPÍTULO 1 
EL PROBLEMA 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Educación de Adultos nace en el Sistema Educacional chileno con el objeto de 
"permitir mejores horizontes de vida cultural y laboral" para las personas mayores de edad 
que accedían a la educación primaria o secundaria. 
La Reforma Educacional iniciada en 1965 es la primera que aborda en su totalidad 
el sistema escolar desde el jardín infantil y amplía su enfoque al considerar también las 
necesidades de los analfabetos, de los jóvenes marginados y  de los adultos; con ello recoge 
y encausa las aspiraciones expresadas durante más de medio siglo en el país por destacados 
pensadores. 
A partir de 1974 en los documentos "Declaración de Principios del Gobierno de 
Chile", en 1975 "Políticas Educacionales del Gobierno de Chile" y el "Documento Política 
y Estrategias de Educación de Adultos", de la Superintendencia de Educación 1976, se 
enmarca todo el sistema educacional chileno en los principios humanistas cristianos de 
occidente; de éstos se derivan los objetivos de la educación de adultos de los cuales 
podríamos destacar el propósito de reducir el analfabetismo y crear métodos de enseñanza 
apropiados para ellos. 
A partir del siglo XX, se comienzan a sistematizar los esfuerzos para terminar con el 
analfabetismo:  
- 1927 se decreta la creación de las escuelas complementarias nocturnas para analfabetos. 
 - 1942 se crea la "Sección Educacional de Adultos y Alfabetización".  
- 1944 nace el "Cuerpo Cívico de Alfabetización Popular" orientado a campañas masivas 
de Alfabetización, tanto urbanas como rurales. A esta campaña se suma el Ejército de 
Chile, que alfabetiza a sus reclutas del servicio militar obligatorio. Lo mismo ocurre en los 
barcos de la armada.  
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Paralelamente aparecen las Escuelas Especiales de Adultos de Prisiones y los 
Centros de Educación Fundamental, y el Instituto de Educación Rural, instituciones 
comprometidas en la alfabetización de la población1. 
Una de las primeras escuelas para adultos, fue la Escuela Franklin: El 21 de Julio de 
1862 abría sus puertas una modesta escuela nocturna fundada y sostenida por un grupo de 
obreros que se reunían bajo la bandera de la Unión de Artesanos de Santiago. Su objetivo 
era socorrerse mutuamente. Fue una de las escuelas más importantes de Santiago, y salieron 
de sus aulas multitudes de obreros que sacudiendo el manto de la ignorancia se sentían 
contentos de lograr un paso más en sus vidas. Entre los laboriosos miembros del 
profesorado se contaba: Julio Villanueva, Eduardo de la Barra, Ignacio Palma y otros. 
Además fue la primera escuela laica de adultos en Chile. Tuvo su crisis en los años 1871 y 
1872, pero fue superada. Esta escuela contó con planes propios, no usaba textos, salvo 
como material de consulta2. 
..."Las escuelas Nocturnas son presentadas como un medio de salir de la miseria y 
de la esclavitud moral, en que vegetan las clases populares y de combatir el 
desenfreno de la ignorancia que, es el fermento y la levadura de todo el 
desorden:.." (Cifuentes, s/f) 
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria 1920: 
(Decreto 5991 de 1920): ..."Se proveerá a la Educación de Adultos de ambos sexos 
que no hayan frecuentado los cursos regulares de las Escuelas Públicas por medio 
de escuelas nocturnas y vespertinas, según las exigencias locales y la extensión 
escolar correspondiente. Las escuelas primarias para adultos adoptarán dos 
formas: las Suplementarias para aquellos adultos alfabetos que necesitan, terminar 
la educación primaria y la complementaria para aquellos adultos analfabetos..." 3 
 
                                                          
1 Acuña, Balcazar, Barra, y otros. (1991).  Desarrollo histórico de la educación de adultos en Chile 
2Almanaque Franklín "La Escuela Franklin". 
3 Ley de Instrucción Primaria Obligatoria Decreto 5991 de 1920. 
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Y es así como luego en 1982, se aprueban los programas de educación media, 
modalidad científico humanista para adultos, que dice: 
“Que la Educación de Adultos, situada en el contexto de la educación permanente, 
debe crear condiciones de facilidad, desarrollo y apoyo técnico al proceso 
educativo de los adultos, suministrando programas, recursos e instrumentos 
adecuados a las características, intereses y necesidades de estos educandos” (Ley 
Chile)4 
En la actualidad, es mucho más común ver colegios para adultos, la sociedad va 
cambiando, y va a exigiendo más desarrollo intelectual, es decir, ya no basta solo con saber 
leer y escribir, sino que son los títulos y/o certificados los que ayudan al momento de 
ingresar al mundo laboral. Y es por ello también que los programas para adultos 
comenzaron para paliar la problemática de la analfabetización, y terminaron nivelando 
estudios primarios y secundarios. 
Por otra parte, el 18 de marzo del año 2003, en la presidencia de Ricardo Lagos 
Escobar, “el Senado da la aprobación a la Reforma constitucional que establece la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación media correspondiente al Boletín Nº 3.039-07, 
con las siguientes modificaciones: 
Artículo único 
Fue reemplazado por el siguiente: 
“Artículo único.- Sustituyese el inciso quinto del numeral 
10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente: 
 
“La educación básica y la educación media son obligatorias, 
debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a 
asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación 
media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 
años de edad”. (BCN, Ley 19.876, 2003)5 
                                                          
4http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=197708 
5BCN. (2003). Historia de la Ley N° 19.876. Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación media. 
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Esto quiere decir que todos los jóvenes del país, indistintamente de su condición 
cultural o social, y hasta los 21 años de edad tienen Derecho a recibir educación gratuita y 
de calidad. 
 
En el texto La miseria del mundo de Pierre Bourdieu existe un relato denominado  
“El destino escolar” de  Alain Accardo , el cual bajo el relato de la trayectoria escolar de un 
joven llamado Sébastien , cuenta y da a conocer cómo el sistema escolar es un sistema que 
ejerce por un lado inclusión y por el otro exclusión social . La historia de Sébastien cuenta 
cómo fue la lucha de sus padres para poder llegar a ser un profesional y no decaer como les 
ocurrió a ellos mismos, quienes no lograron culminar sus estudios básicos ni medios, bajo 
este contexto, la esperanza y desesperanza de sufrir discriminaciones socio culturales, pero 
que, sin embargo, forjaron mayormente las ansias de que su hijo fuese “más que ellos”; lo 
que se quiere decir es que en el nuevo sistema escolar los jóvenes y adultos han ido 
postulando a lo largo del tiempo como una de las formas más directas y posibles de 
integración social, tal y como se nombró brevemente con anterioridad, e intenta ampliar su 
cobertura y poder entregar a todos los sujetos la oportunidad de poder estudiar y de crecer 
en la vida. (Bourdieu, 1993)6 
Se podría decir que los programas para adultos, son una fuente de ayuda para 
generar igualdad en la educación y un aporte a la igualdad de posiciones, la que según 
Dubet es “redistribuir la riqueza y asegurar a todos un piso aceptable de condiciones de 
vida y de acceso a la educación, los servicios y la seguridad” (Dubet, 2011)7, el  autor 
afirma que existe un sesgo en la igualdad de las posiciones, ya que éstas van ligadas al 
estrato social de las personas, es decir, quién es de un estrato social económico bajo, no 
tendrá en la vida las mismas oportunidades que quién nació y/o pertenece a uno alto, ya que 
no tiene que ver con la meritocracia. Los programas para adultos a los que pertenecen los 
jóvenes de la muestra, según lo que dicta la justicia social, sería una forma de igualar las 
oportunidades para aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable y que les 
reduciría de alguna forma las inequidades sociales, o como dice Dubet; las volvería más 
aceptables. 
                                                          
6Bourdieu, P. (1993). Miseria del mundo 
7Dubet, F. (2011). Repensar Injusticia social.- I3 ed.- Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
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El autor dice que la igualdad es buena en sí misma, lo que quiere decir que la 
desigualdad es lo contrario y que causan un mal a las sociedades, la desigualdad 
desequilibra la oferta de los servicios en los países, otorgando lo mejor para quiénes pueden 
económicamente costearlo y deteriorando lo que llega a los más vulnerables y degradando 
la vida colectiva. Vivir en constante desigualdad entre pares, provoca fracasos a una gran 
parte de la sociedad desprotegida, fracasos que vivirán por siempre en la vida de quienes lo 
han experimentado, en palabras de Dubet: “en las sociedades democráticas, las 
desigualdades incrementan las frustraciones de los que no pueden alcanzar los modos de 
vida y de consumo de las clases medias”, esto pasa con quienes no logran alcanzar un nivel 
de estudios máximo, o en quienes deben optar a dejar la educación tradicional para tomar la 
alternativa. 
Retomando a Bourdieu y La Miseria del Mundo, lo que quiere decir es que el 
sistema escolar es un pasaje obligatorio para la inserción y no discriminación social en la 
sociedad, en este caso en el espacio social que se desarrolla el sujeto según su habitus, y es 
aquí donde van formando sus trayectorias de vida de acuerdo a dónde se desarrollen y 
cómo. (Bourdieu, 1993)8. En las sociedades actuales existe un atropello cultural, es decir, 
hay relaciones de poder dentro de las culturas en relación a lo educacional, pues quién 
posee una escala mayor de educación, posee un poder social y cultural mayor también, 
reproduciéndose las desigualdades en sujetos menos educados (formalmente) versus los 
educados, donde la escala de desigualdad es en menor grado. 
En Chile, la elite en la actualidad les da la posibilidad a sus hijos a realizar estudios 
de pre grado al extranjero, que era lo que hace 20 años atrás sucedía con los post grados, 
tratando de que se posicionen en un estatus mayor sobre quién ha realizado sus estudios 
(cuales quieran sean estos) dentro del país. Lo que se quiere plantear con esto es que cada 
vez va surgiendo más la necesidad del conocimiento reconocido, los colegios particulares 
pagados ofrecen a sus estudiantes intercambios en cursos medios (tercero o cuarto medio), 
lo que no sucede muy a menudo, o en muy pocas ocasiones en colegios municipales o 
estatales. 
                                                          
8Bourdieu, P. (1993). Miseria del mundo 
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Las competencias por un estrato social van desde las aulas, consientes o 
inconscientemente, ya no es mejor el que logró llegar a los estudios superiores, sino quién 
lo hizo en una universidad extranjera en lo posible reconocida mundialmente.  La elite 
quiere obtener su supremacía respecto al dominio del eje del poder del conocimiento, 
posicionándose en un nivel mayor de conocimiento reconocido formalmente; a través de un 
documento. 
El acceso al conocimiento está delimitado por el acceso al dinero, mientras más 
poder adquisitivo se tiene, mayor acceso al conocimiento existe, se explicita que hay 
excepciones, sin embargo, son las mínimas. 
Un fenómeno contemporáneo que profundiza la exclusión educacional de los 
jóvenes es la generación NINI. 
Por otra parte y dentro del mismo marco de la educación y el acceso al 
conocimiento, en Chile y a lo largo del mundo apareció una nueva tendencia denominada 
“generación “NINI”, que son aquellos jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que ni 
estudian ni trabajan.  
“Según cifras de la Séptima Encuesta Nacional de la Juventud (aplicada el 2012) la 
población de jóvenes NINI en Chile llega al 11%, mientras que el 87% de este 
grupo está compuesto por  mujeres y el 13% por hombres. Además, el 65% de estos 
jóvenes declara no estar trabajando ni en búsqueda de trabajo, debido, 
principalmente, a la dedicación de labores del hogar y/o cuidado de los hijos. 
En relación al tramo etario, la investigación muestra que la mayoría de los NINI 
tiene entre 25 y 29 años (40%). Luego le siguen aquellos jóvenes de 20 a 24 años 
(36%), y por último, quienes fluctúan entre los 15 y los 19 años de edad (24%).  
En cuanto al nivel de educación alcanzado, los resultados de la encuesta indican 
que el 17% de los jóvenes NINI tiene solamente educación básica, el 68% 
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secundaria, el 9% universitaria y el 6% restante llega a la educación técnico 
superior” (INJUV)9. 
Las estadísticas a nivel mundial, señalan que este segmento de población, pertenece 
a los quintiles más bajos, es decir, procedentes de familias en estado de vulneración 
socioeconómica. Las razones por las cuales estos jóvenes llegan a pertenecer a este 
segmento, son por desesperanza en la vida, falta de oportunidades, la llegada de un hijo, 
pérdida trágica de un ser cercano, entre otras. 
Clarisa Hardy, en su libro “Estratificación Social en América Latina: retos de 
cohesión social”, asegura que pudo comparar cifras entre 9 de los 18 países estudiados. 
Entre ellos estamos en un punto medio. Lo que debe preocuparnos es la composición de 
este grupo en Chile. No son los jóvenes más pobres, sino los de sectores vulnerables y de 
estratos medios los que predominan (dónde). Son los hijos de los hogares emergentes a los 
que el sistema educativo no les ofrece preparación adecuada y el mercado laboral no les 
ofrece expectativas (Hardy, 2014)10. 
¿Por qué resulta necesario este acercamiento al fenómeno NINI en esta investigación? 
 Los jóvenes que están fuera del sistema escolar y laboral, son jóvenes invisibles 
dentro de la sociedad y el Estado, es decir, las posibilidades de salir de situaciones 
vulnerables son doblemente preocupantes. Si tenemos en el país un 11% de jóvenes sin 
actividad laboral ni educacional, estamos frente a un segmento no menor sufriendo doble 
vulneración en una población específica. Si regresamos a Bourdieu, este segmento no 
reproducirá orden social, sino más bien reproducirá desigualdad en el capital social, 
replicándose en algunos casos por generaciones. 
  
 
 
                                                          
9http://www.injuv.gob.cl/portal/rt-blog/numero-10-septiembre-2014/tendencias-generacion-nini-jovenes-
que-ni-estudian-ni-trabajan/ 
10http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/10/966985/la-inseguridad-es-el-sello-de-las-
sociedades-latinoamericanas 
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1.2 RELEVANCIA DEL PROBLEMA 
 
La investigación resulta pertinente ya que se considera relevante el conocer las 
razones por las cuales los y las jóvenes deciden entrar a una educación no tradicional y 
además por qué en algún momento entran al segmento “ni ni”. Cuando comenzó la 
modalidad 2X1 en los colegios, se creó pensando en los trabajadores, como una forma de 
ayuda para quienes en aquellos años no sabían leer ni escribir, luego fue pensada para 
aquellos que dejaban la escuela a temprana edad y querían nivelarse. Sin embargo, con el 
pasar de los años, el perfil de “colegios para adultos” se fue desvirtuando y paso a ser para 
adolescentes y adultos, en la actualidad, a estos colegios asisten jóvenes menores de 16 
años, los que perfectamente podrían estar en un colegio tradicional.  
Lo que hace que estos jóvenes de tan corta edad asistan a estos colegios, es que 
tienen mayor flexibilidad horaria, es decir, no tienen una jornada tan extensa como el otro 
tipo de educación, además que los contenidos son menos y pueden hacer dos cursos en uno. 
Lo relevante de la investigación, además de conocer en profundidad las razones 
personales de estos jóvenes por optar por este tipo de educación, es conocer los procesos de 
inclusión y exclusión que se dan en las actuales políticas de nivelación educacional, ya que 
si hay colegios que están pensados para nivelar estudios a personas que están atrasadas o 
que ya superaron los límites de edad establecidos por el ministerio, reciben a jóvenes que 
perfectamente podrían asistir a un colegio tradicional. No se estaría velando por la 
educación de calidad, sino más bien se está priorizando número de egresados 
versus calidad, lo que conlleva a una oportunidad rápida de salir del colegio. La principal 
ventaja dependiendo de cómo se mire es el bajo nivel de exigencia de estas instituciones, lo 
cual permite subir las calificaciones y tener un mejor NEM. Pero eso no significa que salen 
con una buena base para optar a la Educación superior. 
Finalmente el estudio de una u otra forma, permitirá transparentar la situación que 
durante muchos años, el Estado de Chile condice con la problemática de los y las jóvenes 
que han optado por la modalidad no tradicional para terminar su educación de manera 
rápida, es decir, tomando este “atajo”, haciéndose cómplice de esta demanda, sin presentar 
mayor preocupación de que éstos jóvenes no adquieran una educación de calidad.  
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Entonces, quedará demostrado que el Estado es partícipe y valida este tipo de 
situaciones, y no norma la focalización a los sujetos que históricamente han sido definidos 
como beneficiarios de este, produciendo un deterioro a la calidad educativa de los jóvenes 
que podrían seguir en la educación formar tradicional, dejándolos sin el derecho a una 
educación de calidad. 
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Por qué los jóvenes que no tienen atraso eligen este tipo de modalidad? 
¿Por qué los jóvenes dejan de estudiar y no trabajan? 
 
1.4 SUPUESTOS 
 
Uno de los supuestos que guiará a esta investigación es que  algunos de los y las 
jóvenes del programa 2 X 1  en algún momento de sus vidas experimentaron la situación de 
no estudiar ni trabajar. 
El interés por revertir la situación en la que se encuentran, no existe o está en un 
mínimo porcentaje, por lo que no se muestran interesados por buscar nuevas posibilidades u 
oportunidades para entrar a estudiar o trabajar, es decir, están cegados por la frustración y 
desesperanza. 
Estos jóvenes vivirían episodios NINI dadas diferentes situaciones, entre otras la 
precaria formación escolar en nuestro país, pues desde las aulas no se motiva a los y las 
jóvenes a estudiar para poder en un futuro optar por una mejor calidad de vida, además de 
provenir de familias vulnerables y/o emergentes, donde sus padres son personas de esfuerzo 
y sobreesfuerzo para poder vivir de manera digna, por lo que éstos jóvenes al ver que la 
situación de sus padres no mejora a pesar de los esfuerzos, se desmotivan y frustran al no 
ver luces ni caminos en sus futuros.  
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Los jóvenes al ver que sus padres quedan cesantes en algún momento y que les 
cuesta trabajo reinsertarse, asumen que a ellos les sucederá lo mismo en el futuro, por lo 
que estudiar no entra en las metas personales, y, como sus padres les otorgan techo y 
alimento, tampoco toma valor para ellos lo material. 
Otro supuesto es que los y las jóvenes que entran al sistema educativo de modalidad 
dos por uno, es por la presión social de que “sin 4to medio” no se es nada en la vida, que la 
puerta de entrada al mundo laboral “formal”, es con el certificado de enseñanza media 
completa, y para poder llegar a ello, no contarían con el tiempo suficiente para poder 
realizar los niveles que les faltan de manera regular y tradicional, es decir, que la modalidad 
dos por uno, es la manera más rápida de poder encontrar trabajo a futuro. 
 
1.5 HIPÓTESIS 
 
1.- El sistema de nivelación escolar que es proporcionado por el ministerio de Educación, 
es un sistema excluyente por contenido, es decir, la calidad de la educación proporcionada 
por los establecimientos no tradicionales o aquellos institutos que imparten educación de 
nivelación, es baja, donde no se cumple el mismo programa que en un establecimiento que 
entregue educación formal, por lo tanto el reconocimiento social es menor. Como se 
mencionó con anterioridad, la Ley establece que la educación que se les entregue a los 
niños y jóvenes, debe ser de calidad. Sin embargo en este modo no tradicional de terminar 
la enseñanza básica o media, no se cumple ese propósito, pues el mayor interés es tener una 
mayor cantidad de egresados de la educación primaria y secundaria más que con qué nivel 
de conocimientos y capacidades salen. 
2.- Los jóvenes viven mayores dificultades de acceso al mercado laboral que el resto de la 
sociedad. En igual medida las tasas de desempleo en los jóvenes entre 15 y 24 años 
exceden las nacionales en comparación con otros países de Latinoamérica. Y el problema 
es particularmente agudo en nuestro país, ya que presenta los peores comportamientos del 
mercado laboral juvenil. Finalmente, otro tanto ocurre con los salarios de los jóvenes que, 
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en comparación con otros países (Argentina y Uruguay), están por debajo de los salarios 
por hora de los restantes grupos de edad(Hardy, 2014).11 
Este conjunto de elementos está presente en la configuración de uno de los problemas más 
riesgosos que afectan actualmente a la juventud y que propicia su exclusión, con los 
consecuentes fenómenos sociales que ello acarrea: segmento NINI, lo que constituye a una 
realidad de la que hay que hacerse cargo (Hardy, 2014)12. Es decir, éstos jóvenes tienen 
mayores consecuencias de exclusión en su trayectoria de educación, y por ello mismo 
menores alternativas laborales. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General: 
Analizar los procesos de inclusión e exclusión de los jóvenes que asisten a esta modalidad 
de educación 
1.6.2 Objetivos específicos: 
1.- Explorar el significado que los jóvenes atribuyen al sistema de educación 2 años en 1 
2.- Describir las trayectorias de vida de los jóvenes que están dentro de la modalidad de 
educación 2 años en 1  
3.- Indagar las circunstancias que inducen a la presencia de períodos NINI en las 
trayectorias vitales de los jóvenes y las proyecciones que éstos eventos poseen en sus 
procesos de inclusión social. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11 Hardy Raskovan Clarisa, Estratificación social en América Latina: retos de la cohesión social 1ed. 
Santiago: LOM ediciones;2014 
12Hardy Raskovan,  Clarisa,  Estratificación social en America Latina: retos de la cohesión social.  1ed.  
Santiago: LOM ediciones;  2014 
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CAPITULO II 
MARCOS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. MARCO DE REFERENCIA 
2.1.1 Sistema educativo en Chile 
 
El sistema educativo en Chile comprende cuatro niveles: pre escolar o parvulario, 
básica, media y superior. 
1- La educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente niños y 
niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la enseñanza básica, sin constituir 
antecedente obligatorio para ésta. 
2- La enseñanza básica es el nivel educacional que procura fundamentalmente el 
desarrollo de la personalidad del alumno y su capacitación para su vinculación e 
integración activa a su medio social, a través del aprendizaje de los contenidos 
mínimos obligatorios que se determinen en conformidad a la presente ley y que le 
permiten continuar el proceso educativo formal. 
3- La enseñanza media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que 
haya finalizado el nivel de enseñanza básica y tiene por finalidad procurar que cada 
alumno, mediante el proceso educativo sistemático, logre el aprendizaje de los 
contenidos mínimos obligatorios que se determinen en conformidad a la presente 
ley, perfeccionándose como persona y asumiendo responsablemente sus 
compromisos con la familia, la comunidad, la cultura y el desarrollo nacional. 
4- La enseñanza superior es la continuación formal para aquellos que hayan finalizado 
el nivel de enseñanza media y que opten y quieran adquirir estudios especializados 
de alguna temática en específico.13 
 El artículo 2° de la Ley Orgánica del Enseñanza, señala que: 
 
                                                          
13 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
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“La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida 
de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, 
intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de 
valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 
capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la 
comunidad” (Ley Chile)14 
La educación en Chile es un Derecho de todas las personas, por lo que nadie puede 
ser privado de ella. El Estado tiene el deber de contar con sistema gratuito de educación 
básica. El nivel de enseñanza básica regular tendrá una duración de ocho años y el nivel de 
enseñanza media regular tendrá una duración mínima de cuatro años. 
Tratándose de la enseñanza de adultos y de la especial o diferencial, el Presidente de la 
República por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación Pública, 
podrá autorizar modalidades de estudio de menor o mayor duración.15 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Pierre Bourdieu: Capital cultural 
 
La realización de este marco teórico, se hará con los trazados teóricos de Pierre 
Bourdieu, donde el enfoque central será en los conceptos del habitus, campo y capital 
cultural. 
Primeramente, y para dar mayor entendimiento, se comenzará con la definición de 
“espacio social”, el que para Bourdieu es: el lugar donde se desenvuelven y actúan los 
agentes sociales, los que se distribuyen en función de su posición según dos principios de 
diferenciación: el capital cultural y el capital económico. En este espacio social, las 
sociedades se relacionan en distintos sistemas con reglas específicas, estos espacios son 
autónomos y en ellos los actores sociales fijan sus historias y trayectorias.  
                                                          
14http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30330 
15 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
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Las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir: “estructuras de 
diferencias que sólo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador 
que fundamenta estas diferencias en la objetividad. Principio que no es más que la 
estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital eficiente 
en el universo social considerado, y que por lo tanto varían según los lugares y los 
momentos” (Bourdieu 1997)16 
Dentro del concepto de Espacio Social, aparece lo que es la “distinción”, que es la 
diferencia o rasgo distintivo de unión que existe gracias a la relación con otras propiedades. 
El concepto de distinción es un rasgo que caracteriza tanto al concepto de “Habitus” como 
al espacio social. 
El “Habitus” es definido por el autor como un conjunto de estilos de vida, gustos, 
maneras de pensar, actuar y sentir que determina las posiciones de los agentes sociales. Es 
una conexión de semejanza a un conjunto de actividades o bienes de los grupos sociales17. 
Bourdieu sostiene que esta estructura no es inmutable y en este contexto, al referirse 
al espacio social como un campo, es decir, “a la vez como un campo de fuerzas, cuya 
necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas 
dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su 
posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o 
transformar su estructura” (Bourdieu, 1997)18 
Los agentes sociales en el espacio social logran agruparse de acuerdo a su habitus 
diferenciándose a su vez con otros grupos por el tipo de afinidades, simpatías y deseos. 
Según el autor, lo mencionado con anterioridad no quiere decir que existan clases sociales, 
más bien lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias en los diversos 
agentes sociales tienen que construirse.  
                                                          
16Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997, 233 pp. ISBN: 
84-339-0543-0 
17Solanyely Sánchez, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social de Pierre Bourdieu, S/F. 
 
18Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997, 233 pp. ISBN: 
84-339-0543-0 
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El campo es un tipo de mercado competitivo en el que se emplean y despliegan 
varios tipos de capital (económico, cultural, social, simbólico). Las posiciones de los 
diversos agentes dentro del campo dependen de la cantidad y peso relativo del capital que 
poseen. En este sentido, Bourdieu distingue algunos tipos de capital: capital simbólico, 
capital cultural, capital económico, capital social. 
“El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, 
que, percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción 
y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve 
simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: propiedad que, 
porque responde a unas ‘expectativas colectivas’, socialmente constituidas, a unas 
creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto físico” 
(Bourdieu1997).19 
Bourdieu concibe que el capital simbólico va a existir si los otros lo sienten como 
un valor, algo que realmente no existe, y que debe ser reconocido por el resto de manera 
consensual. Tiene que haber un consenso social para el reconocimiento de dicho valor. 
Bourdieu sostiene que la sociología puede contribuir a la constitución de una 
política democrática que asegure el bienestar general de todos los ciudadanos. Pero uno de 
los problemas a lo que se debe enfrentar la sociología es la distinción entre lo visible y lo 
invisible. Por ejemplo, en lo visible "violencia" hace alusión a lo que es claramente violento 
como agresión, robos, violación, atentado, mientras que en los invisible "violencia" es una 
violencia menos evidente pero más jerarquizada que subyace en los lugares centrales o 
dominantes como es el caso de los hospitales, colegios, cárceles, comisarías, fábricas, en las 
familia. 
Una violencia que es fruto de la "violencia inerte" establecido en las estructuras 
económicas y sociales y de los mecanismos que lo reproducen y que eluden los tecnócratas, 
                                                          
19Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997, 233 pp. ISBN: 
84-339-0543-0 
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a esto Bourdieu llama error tecnocrático. No obstante, el error demagógico es sin diferencia 
el más peligroso ya que se presenta bajo el aspecto de la democracia20. 
 Bourdieu cuando refiere al “oficio aplicado a un campo” , da a conocer la 
percepción que tiene sobre el sistema escolar en relación con el espacio social , hace mayor 
referencia con el concepto de capital cultual que es el que consigue dentro del ambiente 
familiar y a través del proceso de educación , normalmente supone la obtención de 
certificados, como diplomas y credenciales, este concepto es de gran importancia para 
Bourdieu debido a que la educación da por supuesto un determinado nivel de capital 
cultural que se va adecuando de acuerdo a las exigencias del sistema educativo, lo que 
conlleva a una gran desigualdad puesto que no todos los alumnos/as han recibido el mismo 
nivel del capital cultural. 
Bourdieu habla sobre como la institución escolar contribuye a reproducir el capital 
cultural así como la reproducción de la estructura del espacio social. Este proceso se lleva a 
cabo en la correlación entre las estrategias de las familias y la lógica de la institución 
escolar, a las que llama estrategias de reproducción. Es decir, como las familias quieren 
conservar su posición en el espacio social y para ellos, invierten en educación en medida 
que su capital cultural va teniendo mayor relevancia al igual que adquiere mayor peso en el 
capital económico.  
Y esto se da sobre todo en las familias privilegiadas (intelectuales, docentes), lo que 
hace que monopolicen las instituciones de prestigio. Al estar las familias privilegiadas más 
interesadas en la inversión en educación, matricularán a sus hijos en las instituciones de 
prestigio (en la que solo pueden costearse estas familias) hará que al final estén 
monopolizadas por estos. 
Por otro lado, con respecto al sistema escolar, establece fronteras sociales 
semejantes a la del sistema feudal que separaba a la nobleza de la pequeña burguesía, es 
decir, el sistema escolar contribuye a separar a los herederos de un capital cultural 
adecuado de los que carecen de él. Con ello, lleva a cabo un acto de ordenación que 
                                                          
20Solanyely Sánchez, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social de Pierre Bourdieu, S/F. 
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consiste en la clasificación de los alumnos. Los que sacan mejores notas y se mantienen en 
el sistema escolar pasan a formar parte de una orden en el sentido medieval, que suele ser 
un conjunto delimitado de personas que están separadas del resto de los humanos, en este 
caso, de los que no han podido mantenerse en el sistema escolar 
Los títulos que se obtienen a través del sistema escolar y las ceremonias que se 
hacen contribuyen a formar una nobleza de Estado, que está destinada a dominar y a 
mantener su posición en el espacio social. Bourdieu también indica que los agentes del 
sistema escolar como los alumnos y las familias actúan conforme a tres aspectos: su gusto 
(sistema adquirido a partir de preferencias, de principios de visión y de división), el sistema 
de estructuras cognoscitivas duraderas y de esquemas de acción que orientan a percibir la 
situación y la respuesta adecuada. Por otra parte, Bourdieu señala que el sistema escolar 
ejerce sobre los alumnos un tipo de violencia (a los que él llama "violencia simbólica") ya 
que, impone sus juicios totales y les somete a una jerarquía única de las formas de 
excelencia. Por ejemplo, el hecho de que los alumnos estén sometidos a una continua 
competencia por alcanzar la excelencia y con ello obtener títulos hace que muchos caigan 
en la delincuencia o en trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión e incluso el 
suicidio. Es así como la institución escolar mediante mecanismos de selección contribuye a 
establecerse una jerarquía no sólo en el propio sistema escolar sino que también en el 
espacio social. 
Bourdieu expresó una serie de bases fundamentales por las que debería regirse los 
contenidos de la educación, que son: una mayor flexibilidad de los programas, que deberían 
estar en constante revisión, conceder mayor relevancia a las enseñanzas que contribuyen a 
una asimilación reflexiva y crítica de los modos de pensar, que se adapten al nivel de los 
alumnos y permita a su vez a éstos aprender y asimilar los conocimientos necesarios así 
como la eliminación de las lagunas provocadas por las desigualdades de herencia cultural. 
Dado que el sistema educativo da por supuesto un conjunto de técnicas y conocimientos 
que no todos los alumnos poseen por igual. También, propone la eliminación del 
antagonismo que hay entre las "ciencias" y las "letras" puesto que la institución escolar 
debe enseñar tanto el dominio de la lengua y los discursos así como los métodos y los 
procedimientos lógicos y retóricos. Una mayor implicación por parte de los profesores en 
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los programas al igual que las autoridades competentes que deberían ocuparse de construir 
o renovar las instalaciones educativas de acuerdo con los profesores para ofrecer una 
enseñanza eficaz y de calidad21. 
 
2.2.2 Concepto de Trayectoria:  
 
 Bourdieu dice que “trata de comprender una vida como una serie única y suficiente 
en sí de acontecimientos sucesivos, sin más vínculo que la asociación a un sujeto cuya 
constancia no es sin duda más que la de un nombre propio, es más o menos igual de que 
absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la 
estructura de la red, es decir, la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes 
estaciones” (Bourdieu, 1977)22. La noción de trayectorias para el autor es de “una serie de 
las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o grupo en un espacio en sí 
mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones” (Bourdieu).Es decir, que 
lo importante es conocer las trayectorias con sus contextos y situaciones que la han ido 
creando. El sujeto es más que una trayectoria y no puede ser sacado de contexto, la 
sociedad traza y estructura las posibilidades para poder seguir, o sea, que las personas están 
posicionados socialmente. 
 Por lo que si se quiere reconstruir las trayectorias de los sujetos en cuestión por 
medio de las historias de vida, se debe tener una mirada amplia e integral de las acciones y 
posiciones de ellos mismos. 
 Por otra parte, Ardoino, señala que las trayectorias son un camino en construcción 
permanente que va más allá de algo que se esté modelizando, que se puede anticipar en su 
totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente respondiendo sólo a algunas preguntas o 
regulaciones (Ardoino, 2005)23, es decir, no hay un protocolo a seguir, sino más bien una 
dirección que se va siguiendo de acuerdo a las situaciones que vayan ocurriendo, es el 
                                                          
21Solanyely Sánchez, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social de Pierre Bourdieu, S/F. 
 
22 Bourdieu, P. (1977) La ilusión Biográfica. Razones prácticas. 
23Ardoino, J. (2005). Complejidad y formación. Facultad de filosofía y letras Ediciones Novedades Educativas. 
Buenos Aires. 
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propio sujeto quien traza su propia dirección. La vida de los sujetos va cambiando a medida 
que él o ella también cambian, o a medida que los contextos externos den situaciones para 
que ello ocurra, se da por hecho que en la vida de los y las jóvenes pertenecientes a la 
muestra, han ocurrido diversos hechos que han ido modelando su trayectoria, ya sean estos 
positivos o negativos y sean por factores personales o sociales. 
 
2.2.3 Educación para adultos: 
 
Es una modalidad de estudios especialmente dirigida a personas jóvenes y adultas 
que, por distintas razones, no iniciaron o no completaron su proceso escolar. 
Consta de Educación Básica y Educación Media, niveles escolares que se realizan en un 
tiempo menor al establecido para la educación regular de niños y jóvenes. 
 
Los estudios cursados a través de esta modalidad son certificados por el establecimiento 
educacional y son válidos para todos los efectos legales. La Licencia de Enseñanza Media 
de Educación de Adultos acredita que se han completado los estudios medios y que la 
persona puede continuar estudios superiores. 
 
Enseñanza Básica, se organiza en tres niveles: 
Primer nivel: comprende de 1° a 4° año básico. Pueden ingresar a este nivel todas las 
personas sin escolaridad o con escolaridad inferior a cuarto año de Enseñanza Básica o con 
cuarto año básico reprobado. 
 
Segundo nivel: equivalente a 5° y 6° año básico. Pueden ingresar a este nivel quienes tienen 
cuarto o quinto año básico aprobado. También pueden hacerlo quienes hayan reprobado 5º 
o 6º año básico. 
 
Tercer nivel: equivalente a 7° y 8° año básico. Pueden ingresar a este nivel quienes tienen 
sexto o séptimo año básico aprobado. También pueden hacerlo quienes hayan reprobado 7º 
u 8º año básico. 
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Enseñanza Media, está organizada en dos modalidades: 
Humanístico Científica, la que se ordena en dos niveles: 
 
Primer nivel: equivale a 1° y 2° medio. Pueden ingresar quienes tienen sobre 17 años de 
edad (cumplidos al 30 de junio del año correspondiente) y hayan aprobado octavo año 
básico o primer año medio. También pueden hacerlo quienes hayan reprobado 1º o 2º año 
de E. Media. 
 
Segundo nivel: equivale a 3° y 4° medio. Pueden ingresar personas mayores de 17 años que 
hayan aprobado segundo o tercer año de enseñanza media o primer nivel de educación 
media de adultos. También pueden hacerlo quienes hayan reprobado 3º o 4º año de E. 
Media. 
  
Técnico Profesional, la que consta de: 
Primer nivel, equivalente a 1° y 2° año de Enseñanza Media. Pueden ingresar quienes 
tienen aprobado octavo básico o 1er año medio. También pueden hacerlo quienes hayan 
reprobado 1º o 2º año de E. Media. 
 
Segundo nivel, equivalente a 3° año de Enseñanza Media. Pueden ingresar quienes 
aprobaron segundo año medio. 
 
Tercer nivel, equivalente a 4° año de Enseñanza Media. Pueden ingresar quienes aprobaron 
tercer año de enseñanza media técnico profesional. 
 
El título obtenido en la modalidad Técnico Profesional es el de Técnico de Nivel Medio en 
una especialidad, por ejemplo: Mecánica Automotriz. La certificación obtenida permite 
continuar estudios superiores o incorporarse directamente al mundo del trabajo. 
 
Dirigida a: 
Personas mayores de 18 años que por razones de trabajo, salud u otras, no han podido 
iniciar o completar sus estudios de enseñanza básica o media. 
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A los jóvenes que se encuentran haciendo su servicio militar. 
A personas privadas de libertad en recintos penitenciarios. 
Quienes necesiten ingresar al primer ciclo o nivel de Enseñanza Media pueden hacerlo con 
17 años cumplidos al 30 de junio del año correspondiente. (MINEDUC)24 
 
2.2.4 Mercado Laboral: 
 
Es el contexto de espacio y tiempo, en el que participan trabajadores y empleadores, 
y en el cual se determinan los niveles de pleno empleo, desempleo (exceso de oferta), así 
como las vacantes laborales (exceso de demanda). La oferta laboral es determinada por los 
trabajadores y la demanda laboral los empleadores. 
“Para los efectos de las leyes laborales en Chile, se considerarán mayores de edad y se 
encuentran facultados a contratar libremente la prestación de sus servicios los mayores de 
dieciocho años. 
La norma laboral autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho años y 
mayores de quince a celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no 
perjudiquen su salud y desarrollo siempre que cuenten con autorización expresa del padre o 
madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los 
guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de 
todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo 
En forma previa a la iniciación de la tarea o función a desarrollar, se deberá 
acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o 
la Educación Básica. De encontrarse actualmente cursando la E. Básica o Medía, las 
labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas 
educativos o de formación 
La Jornada de trabajo de los menores no podrá extenderse por más de treinta horas 
semanales durante el período escolar y en ningún caso podrán trabajar más de ocho horas 
diarias. 
                                                          
24https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/3f589343-f72c-e211-8986-00505694af53 
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Los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas 
que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su 
salud, seguridad o moralidad. 
Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años en cabarets y otros 
establecimientos análogos, considerando también aquellos en los cuales se expendan 
bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento. 
Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en 
establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las veintidós y las siete 
horas, con excepción de aquellos en que únicamente trabajen miembros de la familia y que 
estos se encuentren bajo la autoridad de uno de ellos. 
Solamente en casos debidamente calificados, con la autorización de su representante 
legal o del respectivo Tribunal de Familia, podrá permitirse a los menores de quince años 
que celebren contrato de trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, 
televisión, circo u otras actividades similares. 
Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos mineros 
subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud”. (Dirección del Trabajo)25 
 
2.2.5 Población económicamente activa: 
 
La población activa total comprende a personas de 15 años o más que satisfacen la 
definición de la Organización Internacional del Trabajo de población económicamente 
activa: todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios 
durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas 
desempleadas. Si bien las prácticas nacionales varían en el tratamiento de grupos como las 
fuerzas armadas o los trabajadores estacionales o a tiempo parcial, en general, la población 
activa incluye a las fuerzas armadas, a los desempleados, a los que buscan su primer 
                                                          
25http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-95599.html 
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trabajo, pero excluye a quienes se dedican al cuidado del hogar y a otros trabajadores y 
cuidadores no remunerados. (Banco Mundial)26 
 
2.2.6 Generación “NINI”: 
 
“NINI” es un acrónimo utilizado para aquellos jóvenes que están entre los 15 y 29 años de 
edad. Son “jóvenes que han renunciado militantemente al trabajo y los estudios como 
dispositivos de inclusión y de normalización vital y social. Se trataría de un grupo de 
jóvenes que no estudian ni trabajan ni lo intentan, que no refieren incapacidad por 
enfermedad y que no asumen cargas familiares” (Galiano y otros)27. 
 
2.2.7 Exclusión: 
 
Según la Comisión de las Comunidades Europeas, dicho concepto alude “a la imposibilidad 
de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada de sí mismo y de la 
capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado 
de forma duradera al estatus de persona asistida y en la estigmatización que todo ello 
conlleva para las personas y, en las ciudades, para los barrios en que residen” 
(CCE 1992: 9)28 
 
Exponemos también la definición que Castells (2001: 98)29realiza del término exclusión 
social. Este la define como “... el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les 
impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia 
autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un 
contexto dado”. Normalmente, “... tal posición suele asociarse con la posibilidad de acceder 
a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para un miembro de una unidad 
                                                          
26http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN 
27Galiano, M., De Blas, R. & Del Llano, M. (2013): Cauces: Cuadernos del consejo económico y social, Nº 22, pp. 28-41. 
28 Comisión de las Comunidades Europeas (1992). Hacia una Europa de la Solidaridad. Intensificación de la lucha contra 
la exclusión social y la promoción de la integración. Bruselas. COM (92) 542 final. 
29Castells, Manuel (2001). La era de la información. Fin de milenio. Vol. 3, Madrid: Alianza Editorial. 
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familiar estable. De hecho, la exclusión social es el proceso que descalifica a una persona 
como trabajador en el contexto del capitalismo” (Jiménez, 2008)30 
 
Tezanos (2001)31 indica que la exclusión hay que entenderla “como parte de un proceso en 
el que se pueden identificar diferentes estadios, que van desde un alto grado de integración 
social hasta la más completa de las postergaciones” (p. 171).  Continúa explicando cómo el 
camino que conduce de la integración a la exclusión se puede recorrer en mayor o menor 
grado en función de un número considerable de variables o ámbitos, de forma que las 
combinaciones sociales son muy numerosas y pueden dar lugar a trayectorias finales 
distintas en individuos que parten de similares condiciones inicialmente XX. 
 
2.2.8 Inclusión social: 
 
La inclusión social, igual que la exclusión, puede tomar múltiples formas y ser 
experimentada y vivida de formas diferentes por individuos distintos. Sin embargo, en 
términos generales y para lograr una comprensión global del fenómeno, podemos vincular 
su dinámica a la interacción y las determinaciones existentes en tres grandes ámbitos en que 
operan los distintos niveles y campos de la desigualdad social: la esfera del estado (o de 
producción de derechos) la esfera económica (o de producción de valor) y, finalmente, la 
esfera social (o de producción de relaciones sociales e interpersonales).   
Desde el punto de vista del Estado y de lo jurídico-político, la inclusión se produce con el 
efectivo cumplimiento y la garantía de los diversos derechos asociados a la ciudadanía: 
 
- Los derechos civiles, de reconocimiento de la ciudadanía nacional 
- Los derechos políticos de sufragio y representación democrática 
- Los derechos sociales de sanidad, educación, vivienda y protección social 
 
                                                          
30 Jiménez, M. (2008). Aproximación Teórica De Le Exclusión social: Complejidad e Imprecisión Del Término. 
Consecuencias Para El Ámbito Educativo. Estud. pedagóg., 2008, vol.34, no.1, p.173-186. ISSN 0718-0705. 
31Tezanos, José Félix (2001). La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades 
tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva. 
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A estos tres aún pueden sumarse también los llamados “nuevos derechos sociales” como 
por ejemplo el derecho al propio cuerpo, el derecho a la ciudad, a la gestión de los tiempos, 
al acceso a la cultura libre y las nuevas tecnologías, el derecho a la seguridad alimentaria, o 
a todos aquellos relacionados con el reconocimiento de la diversidad social y cultural que 
incorporan la complejidad de los llamados “derechos colectivos”. 
Las fronteras legislativas son pues las que delimitan los márgenes de la exclusión en este 
campo, generando situaciones en las que se impide el acceso a espacios fundamentales para 
el desarrollo personal y social de los individuos, grupos o comunidades. La multiplicidad 
de factores ligados a la esfera del estado y su capacidad de exclusión e inclusión, y las 
implicaciones que ello pueda tener son inmensamente variables. Un caso paradigmático es 
por ejemplo el de la población inmigrada, entre la que hallamos situaciones flagrantes de 
exclusión social y situaciones estructurales de exclusión explícita del derecho al voto. 
(Fundación Esplai, 2010)32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 Fundación Esplai. (2010). Ciudadanía e Inclusión Social. 
Galiano, M., De Blas, R. & Del Llano, M. (2013): Cauces: Cuadernos del consejo económico y social, Nº 22, 
pp. 28-41. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Diseño de investigación 
 
Esta investigación será descriptiva de carácter cualitativa, no se buscarán las causas 
del fenómeno, es decir, no se preguntará cuáles son las causas de este ni se buscarán 
correlaciones entre variables. 
Se plantea primeramente que será exploratorio puesto que indaga en aspectos 
emergentes del fenómeno que no han sido profundizados aun suficientemente. Se espera 
que a partir de los resultados y análisis, se abra el campo para futuras investigaciones y así 
poder ampliar el conocimiento sobre el fenómeno, dando paso a nuevos conocimientos 
sobre los vacíos que esconde la educación no tradicional y las características del segmento 
“NI NI” que se evidencia cada vez con mayor potencia en nuestro país. 
En segundo lugar, se dice que es descriptivo ya que se “busca especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
esté sometido al análisis” (Danhke, G. L. en Hernández, Fernández y Baptista.1998)33.  
Además las variables serán descritas unas independientes a las otras, es decir, en sí mismos. 
3.2 Método de producción de información: 
 
 La metodología de producción de la información, será por medio de una 
entrevista semi estructurado con preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten una 
aproximación más exacta a la realidad, se puede dentro de una misma pregunta agregar 
otras para poder llegar al fondo de lo que se quiere saber, más aún si se quiere comprender 
el por qué subyacen los discursos de los sujetos. Se busca lo implícito más que lo explícito, 
se busca comprender más que conocer, los sujetos seleccionados son jóvenes con distintas 
realidades sociales y culturales, cada uno de ellos ha vivido y ha tenido circunstancias 
extremas en sus vidas, se pretende conocerlas, entender sus significados. 
                                                          
33HERNANDEZ R, FERNANDEZ C. & BAPTISTA P (1998). “Metodología de la Investigación”. McGraw-Hill 
Interamericana editores. México. 
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3.3 Sujetos seleccionados: 
Jóvenes de ambos sexos que se encuentren cursando nivelación dos por uno en el 
colegio nocturno Rubén Castro, de la comuna de Valparaíso. 
 
3.4 Etapas de análisis de contenido: 
 
1. La parte operativa del análisis, se realizará procesando las respuestas de las 
preguntas que se le hicieron a cada sujeto, los textos serán organizadas por objetivo, es 
decir, agrupando las que respondan a cada uno de los objetivos de la investigación. 
2.  Organizar las categorías y sub-categorías que vayan aparecido cuando se vayan 
procesando las respuestas. 
3. Se hará uso de un gráfico de trayectorias de estudio y trabajo. 
 
3.5 Metodología de análisis 
 
El análisis e interpretación de la investigación cualitativa, se hará mediante el 
análisis de contenido de los textos generados  a partir de la aplicación de la entrevista semi-
estructurada, ya que desde el discurso de los sujetos se dará respuesta a las preguntas de 
investigación y a los objetivos propuestos. A juicio de Bardin (1986:7)34el análisis de 
contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina 
como «discursos» (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor 
común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias 
suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en 
modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: «la inferencia». 
Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural 
del hombre por descubrir la estructura Interna de la información, bien en su composición, 
                                                          
34BARDIN, L. (1986): El análisis de contenido. Madrid, Akal 
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en su forma de organización o estructura, bien en su dinámica. Esta técnica centra su 
búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las 
comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. 
Asimismo, en la metodología cualitativa, los datos recogidos e interpretados en los 
textos generados de los sujetos requieren ser traducidos en categorías, por lo que surge 
como segunda técnica de análisis el levantamiento de categorías, ésta con el fin de poder 
realizar comparaciones y diferencias a partir del discurso, con un orden que se estructura a 
partir de distintas dimensiones de los categorías emergentes como también de los sub-
categorías. Ya que, según Rodríguez (1996)35  “las categorías soportan un significado o tipo 
de significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, 
relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un 
problema, métodos, estrategias, procesos, etcétera”. 
 
3.6 Criterios de la selección de la muestra: 
 
Los criterios utilizados para la selección de la muestra, fueron intencionados, ya que 
se espera encontrar a jóvenes que en algún momento de vida hayan pertenecido al segmento 
“NINI”. Por lo que se optará por encuestar a los jóvenes de colegio anteriormente 
mencionado. 
Existen criterios de inclusión y exclusión en la selección. Se incluirá a aquellos 
jóvenes que según su edad, podrían estar estudiando en algún colegio tradicional y que 
pertenezcan a primer y segundo nivel, y se excluirán a aquellos de tercer nivel. 
 
 
 
                                                          
35Rodríguez Gómez, Gregorio y  otros (1996) Metodología de la Investigación cualitativa. Capítulo XI Aljibe 
Granada 
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3.7 Etapa de análisis de contexto (Bourdieu): 
 
La Sociología reflexiva de Bourdieu va más allá de lo puramente indiscutible, busca 
en la interpretación lo que las personas dicen o reflejan y además el universo social al cual 
pertenecen, no busca una lectura simple de lo que ellos expresan en términos biográficos, 
afirma que en la lectura de su biografía y de lo que dicen, están de algún modo marcados 
por los contextos sociales que han vivido y viven, y eso es lo que les influye a decir ciertas 
cosas y no otras. Las personas están condicionadas por sus circunstancias históricas a vivir, 
y a tomar decisiones en su vida ligadas o influenciadas por esas mismas circunstancias, y 
no es solamente una decisión subjetiva ni una cuestión individual, sino más bien que las 
personas son un reflejo de su entorno social (Bourdieu, 1993)36. 
Los individuos además de tener una biografía, tienen un entorno social, una historia 
personal y un condicionamiento social, entonces, cuando se elabora el enfoque reflexivo, se 
dice que al leer las biografías o relatos que los sujetos cuentan, se tiene que tener presente 
que esos relatos son elaboraciones que hacen a partir de todas las valoraciones que han 
recibido de su entorno, cuando deciden ir más rápido para obtener el 4to medio y así poder 
trabajar(porque saben que están presionados socialmente), ya que en el colectivo cultural y 
social está incorporado que si se tienen un cartón o título, no van a poder trabajar; todo eso 
es condicionamiento social y de estructuras sociales. En muchas ocasiones los sujetos 
pertenecientes a la muestra y sus pares, no pueden decidir, sino más bien están 
condicionados a hacerlo, lo que es producto de hacer ciertas cosas en función de las 
circunstancias que tienen o han tenido que vivir. Tampoco es que ellos digan desde sus 
pensamientos o creencias, es decir, se dice dentro del colectivo social que los rodean: 
“porque ellos deciden”, pero a veces el margen de decisión es muy bajo, ya que las 
oportunidades son bajas y esas condiciones los obliga a decir: “es que lo tuve que hacer”, y 
tienen que hacerlo, entonces, es ahí cuando se descubre que no es que el sujeto pueda tener 
tanta “libertad individual” como para pensar lo que quiera pensar, y así decidir sobre su 
vida y la dirección a tomar, las decisiones de lo que se quiere o quieren hacer, son 
meramente un juego que tiene como reglas el  relacionar; lo que se puede hacer con lo que 
se quiere hacer.  
                                                          
36Bourdieu, P. (1993). Miseria del mundo 
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Entonces es una sociología reflexiva porque no es simple entender lo que el sujeto 
dice, o que él o ella tome aquella decisión por tal razón, pero hay que preguntarte por qué 
esa razón y no otra,  por ejemplo; fue para poder trabajar porque sus papas tienen o tenían 
problemas económicos, fue por embarazo adolescente, fue por adicciones… hay que 
comprender el entorno en el que viven y han vivido, las relaciones que tienen o han tenido, 
las circunstancias que los han llevado a tomar las buenas y las malas decisiones. 
Finalmente, lo que Bourdieu busca con este enfoque de reflexión, es darle 
importancia a las significaciones del sujeto más que a sus dichos o palabras, cuestionando 
el por qué y cómo las dice, para poder entender a fondo lo que subyace de su discurso. Lo 
que esta tesis busca, es entender los contextos que han vivido los sujetos para sostener sus 
respuestas, el cómo las circunstancias de la vida los han llevado a ser lo que son o a querer 
ser otra cosa. 
3.8 Preguntas de entrevistas:  
 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gustan? 
4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿Por qué? ¿En qué sentido? 
7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
9. ¿Te sientes un adulto? 
10. ¿Cuáles son tus planes a futuro? 
11. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
12. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien, (si, no) en qué sentido? 
13. ¿Por qué en un periodo ni estudiaste ni trabajaste? 
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CAPITULO IV 
Sujetos de la Muestra 
 
Rose: 
Mujer, 20 años de edad, actualmente reside en  la comuna de Valparaíso junto a su padre, 
su madre fallece producto de una enfermedad. Tiene una hija de aproximadamente 3 años 
de edad la que vive con su padre por motivos legales. Se encuentra cursando Primer nivel. 
La estudiante en un primer momento fue tímida y cortante en sus respuestas, pero durante 
el transcurso de la entrevista la joven fue tomando mayor confianza, por lo que las 
respuestas que ella entregaba eran más extensas entregando datos importantes. 
Gary: 
Hombre, 16 años de edad. Reside actualmente en Valparaíso, vive con su madre. Su padre 
no se encuentra presente en su vida. Es un joven muy introvertido, hijo único, actualmente 
se encuentra cursando primer nivel. El joven presento una actitud de desconfianza durante 
el transcurso completo de la entrevista, por lo que las respuestas que entregaba eran 
cortantes y con muy poca información relevante, se trató de crear un ambiente de confianza 
con el joven pero no se logró debido a que la actitud del joven era cortante y lejana, si bien 
contesto todas las preguntas realizadas por las tesistas no fueron contestadas de forma como 
se esperaba.  
Miguel: 
Hombre, 16 años de edad, reside actualmente en Valparaíso, vive con su madre y su 
hermana de 12 años. Padre ausente. Trabaja los fines de semana en un negocio ubicado 
cerca de su residencia, si bien se da a conocer que no tiene grandes problemas económicos 
trabaja para poder tener su propio ingreso y no depender de su madre quien es la 
sostenedora del hogar. Es un joven de personalidad imponente, desde un comienzo el joven 
demostró su carácter fuerte y su particular forma de comprender la vida debido a las 
situaciones que le ha tocado vivir, existió buena disposición del estudiante al momento de 
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ser entrevistado, entrego datos relevantes en cada respuesta que entregó durante la 
entrevista.  
Marcelo: 
Hombre, 18 años de edad, reside actualmente en Valparaíso y vive con sus padres, tiene 
una hija de 9 meses con la cual no vive pero con la que tiene libre régimen comunicacional 
y directo, trabaja en un supermercado de la localidad de Peñablanca después de asistir al 
colegio y también los fines de semana. Si bien accedió amablemente a dar la entrevista, las 
respuestas que entregaba eran cortantes y precisas, es decir, no se podía dialogar más allá 
con él por su actitud de resistencia.  
Esperanza: 
Mujer, 22 años de edad, en la actualidad vive con su madre la cual padece alcoholismo. 
Padre ausente y se encuentra cursando segundo nivel, la joven estudiante tiene una 
capacidad de ser resiliente en su vida a pesar de las diferentes situaciones problemáticas 
que se le han presentado a lo largo de su corta existencia, siempre existió por parte de la 
alumna buena disposición por contestar todas las preguntas de las tesistas, por lo que el 
ambiente donde se realizó la entrevista fue de confianza   
Juana:  
Mujer, 29 años de edad, vive con su pareja y sus dos hermanos de los cuales tiene el 
cuidado personal y la custodia legal, ambos padres están ausentes en un 100% de la vida de 
sus tres hijos. Juana trabaja los fines de semana en la región Metropolitana de noche, se 
encuentra cursando primer nivel. La joven es una mujer muy madura y perseverante en el 
ámbito de los estudios, ya que quería terminarlos para poder tener una profesión y poder 
sacar adelante a sus hermanos. Durante el transcurso de la entrevista se mostró de una 
forma muy colaboradora con las respuestas a las preguntas, a excepción cuando se le 
preguntaba por sus padres, en ese ámbito no entrego mayo información y contestaba que 
prefería no hablar de ello, la única información que entregó fue que su madre era 
drogadicta. 
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MATRIZ DE ENTREVISTAS 
4.1 Perfil de sujetos seleccionados: 
 
NIVEL AL QUE PERTENECE NOMBRE EDAD 
Primer nivel Rose 20 años 
Primer nivel Gary 16 años 
Primer nivel Miguel 16 años 
Segundo nivel Marcelo 18 años 
Segundo nivel Esperanza 22 años 
Primer nivel Juana 29 años 
 
Se hace necesario precisar que: el primer nivel corresponde a primero y segundo 
año medio, y el segundo a tercero y cuarto. Para poder diferenciar a los sujetos y resguardar 
su identidad, se  optó  por cambiar los nombres reales por unos ficticios. 
 
La técnica utilizada para la recolección de información fue la entrevista semi 
estructurada, a través de esta técnica se buscó comprender los relatos y los puntos de vista 
de los sujetos seleccionados para así poder comprender su realidad desde su propia forma 
de relatarla, se fue creando un estilo propio y personal en el cómo se iba desarrollando el 
transcurso de la misma, la que generó un ambiente de confianza entre el entrevistado y las 
tesistas, lo que dio mayor facilidad al acceso del contenido del discurso de los 
entrevistados.Permitió también poder ir entrelazando diferentes temas que iban apareciendo 
de acuerdo se iba desarrollando la entrevista, cada entrevista se realizó de forma personal e 
independiente, lo que se buscaba era que a través de esta forma la entrevista 
fuera más eficaz y a la vez tuviera un carácter confidente en relación a los temas más 
personales que los jóvenes fueran comentando de acuerdo al avance de las preguntas.   
 
Los sujetos pertenecientes a la muestra graficada anteriormente, fueron contactados 
en el Colegio Nocturno Rubén Castro de la comuna de Valparaíso, donde se pudo llegar a 
ellos gracias a que las tesistas realizaron su práctica profesional en dicho establecimiento 
educacional, por lo que además de seguir el conducto regular, no fue de mayor dificultad. 
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El acceso a los sujetos propiamente tal fue paulatino en el espacio, es decir, se 
tomaron pausas entre un entrevistado y el otro, esto ya que no fue fácil encontrar la 
muestra, esto debido a criterios de inclusión y exclusión presentado en apartados anteriores. 
Si bien en el colegio la gran mayoría de los jóvenes y adultos matriculados cuentan con 
atraso en su trayectoria escolar, no todos son accesibles en primera instancia, muchos de 
ellos son tímidos o simplemente no se interesan por este tipo de investigaciones y las 
preguntas que se presentaban en la entrevista, la que contiene preguntas de tipo personal, y 
muchos tienen historias de vida complejas y delicadas, y no se puede llegar a ellas en el 
primer encuentro, hubo que trabajar en la confianza con los sujetos, la que se fue forjando 
por intermedio de un primer acercamiento, el que tuvo lugar con la toma de datos por 
medio de una ficha de individualización, en la que se les comentaba a los sujetos la idea de 
entrevistarlos para efectos de una investigación, es decir, esta tesis. 
 
4.2 Resultados: 
Los discursos de los sujetos se organizaron en tres categorías, las que dieron paso a 
la búsqueda y estructuración de las significaciones en el contenido de las entrevistas a 
través de categorías distribuidas en relación al sentido lógico de los objetivos específicos. 
- Significación 2 en 1 
- Experiencias adversas 
- NINI y trayectoria de vida 
 
4.2.1 Significación 2 en 1: 
Se busca comprender la significación que los sujetos dan a la educación no tradicional a 
través del contenido de sus respuestas, entendiendo el contenido curricular como básico e 
incompleto. Subyacen como subcategorías el “salir rápido”; “fácil”; “seguir estudiando”. 
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4.2.1.1 Salir rápido: 
El primer análisis en el contenido del discurso de los sujetos, está enfocado en relación  a la 
significación que dan los sujetos a la modalidad a la que optaron para terminar su proceso 
educativo. 
En el contenido de los discursos, los cinco primeros sujetos (Rose, Gary, Miguel, Marcelo 
y Esperanza), concuerdan y afirman que están matriculados en este colegio sólo porque es 
la forma más rápida de terminar el proceso educativo. 
“…terminar los cursos rápido y poder sacar los estudios…”(Rose) 
“…quiero sacar luego el cuarto medio…”(Gary) 
“…necesitaba salir antes…”(Miguel) 
“…solo salir  de cuarto medio…”(Marcelo) 
El hecho de sacar cuarto medio para los sujetos es sinónimo de mejor y mayor acceso a 
oportunidades. 
“…lo encuentro bueno porque es fácil y rápido…”(Esperanza) 
Sin embargo Juana, tiene otra mirada en relación a este tipo de educación, ya que 
manifiesta que para ella el terminar rápido la educación, es no asistir a clases regularmente 
entregando una significación inversa a la de los otros cinco sujetos. Concuerda al igual que 
los otros sujetos, en que es necesario terminar la educación para poder “surgir” en la vida, 
lo que también es una de las razones por la cual optó por esta modalidad, pero que no es 
una forma rápida de culminar los estudios ya que si fuese así como ella misma lo expresa 
las horas de asistencia al establecimiento serian menos y no todos los días como asiste ella. 
“…si fuera rápido, mejor tomo los exámenes libres…”(Juana) 
“…hoy en día tener solamente el 4to medio no sirve de nada…”(Juana) 
Desde la perspectiva textual de los sujetos y tomando los contenidos de la mayoría de las 
respuestas, la significación que se le otorga a la educación no tradicional es netamente de 
tiempo, es decir, estudiar dos por uno es equivalente a disminuir el tiempo dentro de las 
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aulas. Además que todos concuerdan en la importancia de la educación terciaria para poder 
salir adelante y mejorar la situación económica. 
4.2.1.2 Fácil: 
En relación a esta subcategoría, se logra apreciar la facilidad con las que los alumnos logran 
terminar los cursos, desde las propias frases textuales, se rescatan las que hacen alusión a la 
poca dificultad que ven el poder pasar de un nivel a otro, es decir, no se necesita mayor 
esfuerzo para poder terminar los procesos educativos más que asistir a rendir las pruebas 
y/o exámenes, tanto de las cátedras como las que el establecimiento realiza para que ellos 
puedan subir sus notas de acuerdo a los contenidos pasados durante el semestre, en los 
cuales ellos se encuentren realizando, facilitándoles así el poder pasar sus ramos sin una 
mayor dificultad más que la de estudiar para estos procesos evaluativos sean las ambas 
formas de pruebas  y/o exámenes 
Los cinco primeros sujetos expresan unánimemente que el estudiar en esta modalidad es 
fácil y no requiere mayor esfuerzo el pasar los ramos, esto a pesar que las clases en el 
colegio son de lunes a viernes en horarios regulares, la materia que se pasa en las aulas es 
mínima y de poca exigencia, lo que quiere decir que las facilidades para aprobar los ramos 
y posteriormente pasar de curso están dadas en todo momento. 
“…la materia que pasan es poca y rápida…”(Rose) 
“…es terrible de fácil… ni estudio y no tengo ningún rojo…”(Gary) 
“…estudio lo necesario, te dicen lo que hay que estudiar, lo estudiai  y te va 
bien…”(Miguel) 
“…es como muy básico en verdad…”(Marcelo) 
“…lo encuentro bueno porque es fácil y rápido, por otro lado lo encuentro 
incompleto…”(Esperanza) 
Se da a entender explícitamente que curricularmente el colegio no exige rigurosidad en los 
estudios, ya que si bien tienen materias esenciales y obligatorias, los contenidos son 
mínimos, y de forma muy rápida y concisa, de acuerdo a los contenidos que pide el 
ministerio de educación en los programas para la educación de adultos. 
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“…yo encuentro que no es tanta la diferencia en la educación, me pasaron la misma 
materia, nada diferente. Pero si lo que puedo mencionar que aquí son menos horas, sería 
la única diferencia…”(Juana) 
En este contenido del discurso de Juana, se expresa que no considera que exista una 
diferencia en los contenidos de las materias que pasan en el colegio tradicional con las del 
establecimiento donde está en la actualidad. Lo único con lo que diferencia su actual 
colegio con el antiguo, es que en este tiene menos horas de clases. 
“…no es tanta la diferencia en la educación, me pasan la misma materia, nada es 
diferente…” 
4.2.1.3 Seguir estudiando: 
Esta subcategoría los sujetos hablan de la importancia de continuar la educación terciaria 
una vez concluidos los secundarios, concluyen que para poder mejorar la situación 
económica en la cual se encuentran en la actualidad, es necesario poder sacar una profesión, 
ya sea esta universitaria o técnica, hay sujetos que tienen claro sus intereses en relación a lo 
que les gustaría estudiar, los que son los mayores, no así los más jóvenes, los que aún se 
encuentran confundidos en lo que desean estudiar a futuro, lo que es comprensible por la 
edad. 
“…para seguir estudiando tengo que sacar el cartón…”(Rose) 
“…estudiar antes, salir y entrar a estudiar algo…”(Miguel) 
“…para estudiar en la universidad…”(Marcelo) 
“…porque quiero seguir estudiando…”(Esperanza) 
“…espero terminar la media y así poder estudiar logística en algún instituto…”(Juana) 
Desde una perspectiva de resiliencia, se aprecia que cinco de los seis sujetos entrevistados 
tienen en sus planes a futuro el estudiar alguna profesión. Si bien es cierto que las razones 
de cada uno de los sujetos son diversas, se rescatan las ganas de surgir que cada uno de 
ellos posee 
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4.2.2 Experiencias Adversas: 
Esta categoría trata sobre temas adversos en sus vidas personales, es decir, episodios vitales 
críticos que hayan influido en su situación actual y en el estar actualmente cursando 2 años 
en 1. De esta categoría subyacen dos subcategorías: “núcleo existencial” y “eventos vitales 
críticos”. 
4.2.2.3 Núcleo existencial: 
Esta subcategoría comprende una mirada desde el propio sujeto, a ver desde la realidad 
donde se desenvuelven en el día a día y lo que afecta esa misma realidad de forma directa. 
Se presentar fragmentos de los discursos donde se aprecian momentos de dificultad 
armónica con ellos mismos. 
Para un mejor análisis, se individualizaran los relatos por separado: 
Rose:  
“…hoy en día mi hija no vive conmigo… el papá de mi hija me la quitó…” 
El núcleo existencial de Rose es el no poder estar con su hija a tiempo completo, su hija es 
lo que le da sentido a su vida. No vive en la actualidad con ella debido a temas legales con 
su ex pareja, este episodio hace que su vida entera gire en torno a la pequeña. 
Gary: 
“…a mi papá lo omito de mi vida…” 
"…ni a mi mamá le digo las cosas…” 
Gary tiene un claro conflicto con su familia, su núcleo existencial más potente es el 
abandono de su padre y la falta de comunicación con su madre. Es un adolescente 
introvertido y silencioso, los conflictos familiares cohíben la comunicación con los demás. 
Habla de su padre con rabia y recelo, en el interior tiene una herida abierta y un tema 
pendiente con ello. 
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Miguel: 
“…no tuve padre desde chico, fui muy independiente y he aprendido de error en error, he 
tenido malas juntas…” 
“…el hecho que mi papá no estaba, tuve que tomar un rol de adulto en la casa…” 
“…muchas veces me caí sólo y aprendí así… estuve hartos días en la calle…” 
En Miguel, al igual que Gary se presenta la carencia de una figura paterna, la ausencia de 
este por lo que el manifiesta, lo puso a él en el rol de padre frente a su hermana pequeña. 
Manifiesta que las veces que cometió errores, nunca existió un rol ni paternal ni maternal 
para poder conversarlo y aprender de ello, como se aprecia en las citas, Miguel a lo largo de 
su corta vida ha tenido malas juntas y ha vividos en la calle, lo que expresa y da por hecho 
la falta de los padres. 
Esperanza: 
“…estaba todo el día sin comer, estaba todo el día con sueño, llegaba mi papa y me veía 
así como toda demacrada y me daba algo de comer, y mi mama que es alcohólica se ponía 
a discutir, se ponían a pelear y como que a mí me afectaba eso y de repente mi mama hacia 
escandalo hasta como las 3 de la mañana y llegaban los carabineros…” 
“…mi mejor amiga quedó en el mismo liceo que yo, pero quedó en otro corso, entonces yo 
veía como ella hacía amigos nuevos y yo me iba quedando atrás…” 
Esperanza ha tenido una vida con altos y bajos emocionales, madre alcohólica y padre 
ausente. Su núcleo existencial es una depresión no tratada y la indiferencia de los padres 
frente a ello, manifiesta que la depresión fue debido al cambio de colegio y la pérdida de 
sus amigos, sin embargo en el fondo de su discurso, el alcoholismo de la madre y la baja 
preocupación del padre son los claros detonantes de ella. 
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Juana: 
“…cuando ella (mamá) casi se muere por la droga…” 
“…mi papá nunca estuvo presente y mi mamá no me gusta hablar de ella es una 
drogadicta, ellos no existen ni están presentes…” 
El conflicto detonante de Juana es el abandono de la madre por temas de droga, si bien no 
existen muchos datos sobre la situación específica que llevó a que la madre la abandonara a 
ella y sus hermanos, Juana manifiesta indiferente que su madre optó por las drogas en vez 
de optar por ellos.  
4.2.2.4 Eventos vitales críticos: 
Esta categoría es lo que se desarrolla a raíz del núcleo existencial, lo que en estos casos en 
particular sería la razón por la cual están en el 2 en 1 
Rose:  
“…lo más fuerte en mi vida fue cuando mi mamá se murió…” 
La temprana muerte de la madre de Rose fue el detonante clave en la gran mayoría de las 
situaciones conflictivas de esta, pues esto ocasionó que descuidara a su hija en un momento 
determinado, y el padre decidiera quitársela y pelear la custodia, además de ser el causante 
del período NINI. 
Gary: 
“…yo me salí del colegio porque de nuevo iba a quedar pegado en el mismo curso y me 
leseaban…” 
Por las vagas palabras de Gary, se manifiesta que uno de los causantes que abandonara la 
educación tradicional fue que sufría de bullying escolar debido a las malas calificaciones 
Miguel: 
“…tenía problemas fonoaudiológicos, entonces, no podía expresarme bien…” 
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Al igual que Gary, Miguel sufría de bullying escolar, pero por sus problemas de expresión, 
eso lo llevó a abandonar la educación tradicional, atrasarse y optar por la modalidad 2 en 1. 
Esperanza: 
“…mi familia no me dice nada, yo estoy como por mi cuenta…” 
“…me achaco mucho, pero intento pensar que estoy bien…” 
“…dejé de ir al liceo porque no sé, como que me dio una especie de depresión…” 
Esperanza vive en constantes depresiones, tiene una clara ausencia afectiva por parte de su 
familia, y se siente sola la gran mayoría del tiempo. Obtuvo una madurez obligada a muy 
corta edad debido al problema de alcohol de su madre, la que no tiene ayuda sicológica de 
ninguna índole  y provoca en Esperanza sólo desilusiones y malos ratos, por lo que 
comenta. 
Juana:  
“…desde chica tuve que hacerme cargo de mis hermanos, empezar a trabajar y 
preocuparme de ellos…” 
“…no miento que he tenido muchos obstáculos en la vida desde pequeña tuve que cumplir 
un rol de mamá que no tenía que hacer…” 
El problema de drogadicción de la madre de Juana, provocó que ésta tuviera la custodia de 
sus dos hermanos junto a su actual pareja, esta responsabilidad llevó a que dejara los 
estudios y se dedicara a un 100% a sus hermanos. 
4.2.3 NINI y Trayectoria de Vida 
4.2.3.1 Ausencia parental 
En esta subcategoría se manifiesta el cómo la ausencia de alguno de los padres o ambos, 
afectó de manera directa que los jóvenes tuviesen períodos de ni estudiar ni trabajar. Se 
concluye en los tres casos que el hecho de tener padres ausentes, genera estos episodios en 
blanco en el transcurso de la vida escolar y/o laboral de los jóvenes y adolescentes, 
repercutiendo de la mera directa en sus futuros y proyecciones de vida. 
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“…fue justo en ese período que mi mamá se murió, me sentía sola, no tenía a quién 
contarle mis cosas, mi papá nunca está…”(Rose) 
“… mi mamá tampoco me pone mucha atención…” (Esperanza) 
“…se aburrieron y me dijeron que cuando madure iba a estudiar…” (Esperanza) 
“…cuando chicos vivíamos con nuestra madre en una casa, mi papá nunca estaba…” 
(Juana) 
“…cuando ella casi se muere por la droga, yo ya era mayor de edad, nos fuimos a vivir 
con mi pololo y es ahí donde paso todos los tramites de la custodia de mis hermanos…” 
(Juana) 
Los tres sujetos NINI carecen de habilidades protectoras parentales por parte de sus 
progenitores. En el caso de Rose, cuando su madre murió quedó prácticamente sola, ya que 
su padre siempre está ausente, ha vivido el duelo en soledad y eso le provocado distintas 
situaciones críticas en su vida. 
Esperanza tiene un abandono por parte de ambos padres, como bien ya se ha expresado, su 
madre es alcohólica y no posee ni las habilidades ni mucho menos las herramientas para 
cumplir su rol de madre, su padre, al verse sobrepasado con los problemas de la madre, las 
abandonó a ambas, dejando a su hija al cuidado de alguien incapacitado para cumplir su rol 
protector. 
Juana desde pequeña cuenta que fue abandonada por su padre, para después serlo por la 
madre, el problema de drogadicción de la madre produjo el alejamiento de Juana y con ella 
sus dos hermanos menores. 
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CONCLUSIÓN 
 
La investigación presentó dos supuestos y dos hipótesis. En relación al primer supuesto, el 
que dice que los jóvenes pertenecientes al segmento NINI, tienen menos expectativas a 
futuro que el resto de los sujetos, que en su etapa de no estudiar y no trabajar no mostraron 
mucho interés en revertir esa situación, este supuesto se cumple en dos de los tres sujetos 
pertenecientes  a la muestra, donde las razones son compartidas, ya que ambas presentaron 
esta baja de interés para revertir la situación estar “haciendo nada” debido a una depresión 
no tratada, además de sufrir abandono familiar. 
El segundo supuesto dice relación con la presión social de obtener la certificación de 4to 
medio, el cual se cumple en la muestra completa, ya que todos los sujetos dicen que la 
principal razón por la cual decidieron culminar la educación secundaria fue por la presión 
de no tener el 4º medio terminado. 
En lo que a las hipótesis se refiere, la investigación posee dos, las cuales dicen, en un 
primer lugar que la nivelación que otorga el Ministerio de Educación en Chile es 
excluyente por contenido, hipótesis que se cumple a lo largo de esta investigación, ya que 
son los propios sujetos pertenecientes a la muestra quienes dicen que la educación brindada 
por el colegio es incompleta, además de no poseer todas materias que posee un colegio 
tradicional. 
La segunda hipótesis habla de generación NINI, y dice que esta generación es fruto de las 
escasas oportunidades en el mundo laboral que tienen los jóvenes, la cual no se cumple ya 
que los motivos de los sujetos que entran en este segmento, fueron por temas familiares y 
de salud mental. Sin embargo, esta hipótesis no es lejana a la realidad de Chile hoy en día, 
ya que efectivamente las oportunidades para los jóvenes están limitadas y segmentadas, es 
decir, apuntan a quienes poseen mayor Capital Cultural y a la red de contactos. 
Dando respuesta a las preguntas de investigación, se puede decir primeramente que los 
sujetos entran a la modalidad dos años en uno para terminar de una manera rápida y fácil la 
educación secundaria, sin importar que los contenidos sean bajos y las horas de formación 
también. En lo que respecta a la segunda pregunta de investigación, las razones por las 
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cuales dejan los estudios y no trabajan, son por temas personales, tales como depresión 
como presentan dos de los tres casos, y por temas de abandono y drogadicción de uno de 
los padres como se dio en el tercer sujeto NINI. 
Se pudo dar respuesta a los objetivos de investigación gracias al trabajo de campo realizado 
durante la investigación, en relación al objetivo general se pudieron analizar los procesos de 
inclusión y exclusión de los jóvenes que asisten al Colegio Nocturno Rubén Castro, así 
como también a los específicos: 
Explorar el significado que los jóvenes atribuyen al sistema de educación 2 años en 1, los 
jóvenes no otorgan mayor significación a esta modalidad más que el de la certificación que 
les abrirá las puertas a la educación superior o a alguna fuente laboral. 
Describir las trayectorias de vida de los jóvenes que están dentro de la modalidad de 
educación 2 años en 1: las trayectorias de los jóvenes pertenecientes a la muestra son en su 
mayoría de abandono de uno o ambos padres, de escasos recursos económicos y con 
problemas de abuso conflictivo de sustancias lícitas e ilícitas por parte de las madres, no 
cuentan con un modelo a seguir que los guíe y los proteja, viven en soledad y deben actuar 
como adultos en ocasiones donde no les corresponde. 
Indagar las circunstancias que inducen a la presencia de períodos NINI en las trayectorias 
vitales de los jóvenes y las proyecciones que éstos eventos poseen en sus procesos de 
inclusión social: las circunstancias que llevan a estos sujetos a entrar en estos períodos 
nulos, son por temas familiares, el primer sujeto fue por la muerte de su madre, este 
episodio en su vida hace que caiga en una depresión, lo que conlleva paralelamente a que el 
padre de su hija de tres años, pida la custodia legal por vulneraciones a la niña, Rose 
comenta que la depresión que embargó su vida luego de que su madre falleciera la hizo 
descuidar a su pequeña hija y a descuidarse a ella misma. Por otra parte, Esperanza también 
presentó depresión al momento de entrar al segmento NINI, pues se separó de sus amigos y 
su madre presenta alcoholismo, lo que poco a poco la llevó a deprimirse hasta el punto de 
no querer hacer nada más que estar en casa y acostada. Juana, la tercera sujeta que 
perteneció a este segmento lo hijo también por razones familiares, su madre drogadicta la 
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deja sola con sus dos hermanos y debe hacerse cargo de mantenerlos y cuidarlos. Por lo que 
en los tres casos, las razones son de tipo familiar y abandono. 
El terminar la educación media en un colegio modalidad dos años en uno, es una salida 
ficticia en lo que a Capital Cultural se refiere, es decir, no presenta solidez en relación a 
currículum educativo, los sujetos creen tener un título, un cartón al momento de salir de la 
educación media, sin embargo, y en sus mismas palabras, no generan el conocimiento que 
necesitan en las aulas de esta modalidad, es decir, las habilidades básicas para 
desenvolverse en la educación superior y la vida en general, tales como la lectura, escritura, 
expresiones orales y corporales, por lo que el poder adquirir aprendizajes más específicos 
en la educación superior, será el doble de difícil que para quién ha tomado la modalidad 
tradicional, lo que no quiere decir que existan excepciones. Pero no obstante a lo anterior, 
los sujetos sí afirman querer estudiar en la educación superior, lo que se contradice con el 
matricularse en este colegio y no tiene sentido, ya que es una ruta que te saca rápido de la 
enseñanza media, lo que es importante para poder tener el certificado que acredite la 
finalización de ésta para presentar al momento de buscar trabajo, pero que paradójicamente 
no entrega  las herramientas suficientes para entrar a la educación superior. 
Si para este contexto entendemos que el Capital Cultural es el obtener el certificado que 
acredite la finalización de los estudios secundarios, se puede decir que los colegios 
nocturnos con modalidad dos en uno si logran generarlo, pero, si lo entendemos como la 
calidad en la formación, el colegio está muy lejano a crearlo, pues es ese Capital Cultural al 
que se refiere esta investigación, la calidad y el contenido en la formación son componentes 
importantes para la futura creación de conocimiento, el diploma, si bien es un hito 
importante al momento de la inserción o reinserción laboral, es más bien un requisito 
formal de las empresas al momento de filtrar las postulaciones. 
Es por esto, que si el sujeto está en ruta de seguir los estudios superiores, puede ser un arma 
de doble filo, ya que por un lado se pudo salir rápido de la educación secundaria, y por el 
otro la base no fue de las más adecuadas ni mucho menos completa, ya que de acuerdo a las 
propias declaraciones de los sujetos entrevistados, la cantidad de materia pasada en las 
aulas es poca, al igual que las horas destinadas a las distintas materias, por lo que como se 
comentó en el párrafo anterior, desde el punto de vista formal, van a poder rendir la Prueba 
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de Selección Universitaria (PSU), sin embargo, para que el resultado de esa prueba sea 
bueno y adecuado para poder ingresar a la universidad, los sujetos deberán dedicar tiempo 
extra para prepararse, entonces, es aquí donde se produce otra paradoja: quieren entrar a la 
universidad, pero quieren salir rápido y sin mucho esfuerzo de la educación secundaria. 
En la formación secundaria, además de poseer las herramientas básicas para la continuidad 
de estudio en temas científicos y profesionales, debe poseer también las de formaciones y 
habilidades valóricas, pensando que la educación constituye una parte importante en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus cercanos, primeramente en la 
creación y fomento del Capital Cultural y de la generación de oportunidades para salir del 
círculo de la pobreza y mejorar la condición y calidad de vida, y segundo desde una 
perspectiva más personal en relación al sujeto como individuo, ya que el proceso de la 
educación secundaria va más allá de la obtención de un certificado que sea la puerta de 
entrada a la educación superior o al campo laboral, sino más bien como la educación y 
formación que abre las puertas al mundo adulto, ya sea este laboral o de formación 
profesional terciaria. La significación y la representación social que representa la formación 
de educación para adultos en modalidad dos en uno, es netamente de certificación, es decir, 
el cartón que acredita la finalización de este proceso. 
Por otra parte está el Capital Simbólico que los sujetos entregan a la finalización de este 
proceso educacional, entendiendo a este como el logro que significa obtener un documento 
que acredite un paso más en la educación, logro socialmente demandado, y por otra parte, y 
desde el punto cultural, vendría siendo también despreciado por los mismos sujetos debido 
a los bajos contenidos curriculares, es decir, es visto por ellos mismos con un estatus 
inferior que el que tendría el salir de un colegio tradicional. 
La Educación de adultos se inició para la atención de la población que se encontraba 
desescolarizada y que requerían completar su trayectoria educativa, y para aquellos que 
necesitaban aprender a leer y escribir. Es por esto mismo que nacen colegios 2 años en 1, 
como una respuesta a la gran necesidad de la gente que, por uno u otro motivo, no ha 
podido completar los doce años de escolaridad contemplados por el Ministerio de 
Educación. 
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Las personas mayores de edad que se encuentran fuera del sistema escolar tradicional, 
buscan el acceso a este tipo de educación 2 años en 1 para poder obtener su certificado de 
educación básica y/o media.  
La educación no solo facilita el acceso a mejores niveles de empleabilidad para las personas 
jóvenes y adultas, sino que también mejora significativamente su calidad de vida, 
permitiéndoles contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país. 
La educación es un derecho humano fundamental, promueve la libertad y la autonomía 
personal y genera importantes beneficios para el desarrollo, los mencionados anteriormente 
están resguardados en la Constitución Política de la República, pero este tipo de educación 
2 años en 1 ¿realmente vela por que se obtenga una educación de calidad, Si dentro de este 
sistema escolar no tradicional podemos encontrar jóvenes que su edad les permite estar en 
un sistema tradicional?¿por qué están sucediendo este tipo de situaciones, si el objetivo de 
esta modalidad de estudios es para jóvenes o adultos que por su edad no pueden acceder al 
sistema educativo tradicional? en estos casos no se está velando por una educación de 
calidad para estos jóvenes, considerándolo una salida rápida para la educación, además y 
como se ha dicho a lo largo de esta investigación; la base en conocimiento no es completa y 
las horas de clases menores en relación a un colegio tradicional. Pero realmente lo 
importante es tener una buena base en el ámbito educacional, sabemos que hoy en día tener 
cuarto medio es muy importante para acceder al campo laboral, y por supuesto para poder 
acceder a la educación superior, por lo que nos preguntamos: ¿qué pasa con los jóvenes que 
no tienen una buena base en la educación, y además esa baja base es  en un colegio no 
tradicional? realmente la educación en Chile solo se está preocupando en tener más 
cantidad de egresados, que en la calidad de estos mismos y de cómo adquieren su capital 
cultural. 
Hay que remarcar que la educación es un proceso continuo que nunca se detiene. Siempre 
estamos aprendiendo algo nuevo. Cada persona que se cruza en nuestro camino puede 
enseñarnos algo. Ya sea una nueva habilidad, una historia de vida o simplemente 
comportamientos, miradas o formas de expresarnos que quizás luego utilicemos o 
descartemos. 
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Si abrimos nuestra mente y pensamos en la educación como un todo, repleto de variantes y 
formas diferentes de acción, entonces estaremos ante la posibilidad transformar nuestra 
propia realidad y mejorar nuestra calidad de vida y la de las personas que nos rodean. 
Solamente en la educación está la semilla para un mundo mejor que somos los responsables 
de sembrar. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 
Entrevistas Transcritas: 
 
I. Rose 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
R: Eh para terminar los cursos rápidos y poder sacar los estudios para así poder trabajar y 
poder tener a mi hija y así también sacarla adelante porque hoy en día mi hija no vive 
conmigo hace un tiempo atrás el papa de mi hija me la quito. 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
R: Pasar de curso todo eso… sacar los estudios (Tesista): ¿te gustaría seguir estudiando? 
(Continua): si me gustaría entrar a un instituto para poder estudiar enfermería seria bacán 
poder matricularme y seguir estudiando después de salir de este colegio. 
3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gustan? 
R: Mmm no se podría ser las cosas de la casa, yo vivo con mi papa solamente y me tengo 
que levantar a las 9 o 10 a ordenar y no me doy cuenta cuando ya me tengo que venir a 
estudiar al colegio. (Tesista): ¿es mucha responsabilidad? (Continua): no es eso es que 
todos los días lo mismo además mi papa no me ayuda en eso, a veces me dan muchas ganas 
de dejar todo ahí votado y no hacer ni una cuestión. (Tesista): ¿y a veces no haces nada en 
el aseo? Si pero al final igual me reto yo misma ya que si yo no hago el aseo mi papa 
tampoco se imputa por hacerlo al final es más pega para mi si dejo pasar días sin hacer nada 
en la casa. 
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4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
R: Mmm sacar los estudios y que mi hija no tenga la dificultad de estar enferma (Tesista): 
¿Cuántos años tiene tu hija? (Continua): tiene 3 años y 8 meses (Tesista): ¿quién la cuida o 
va a algún jardín? (Continua): de la JUNJI parece mi hija no está viviendo conmigo esta 
con su papa y cuando no está en el jardín la cuida la mama de mi ex pololo. 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
R: No, he buscado pero no me ha salido ninguna cuestión. 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿Por qué? ¿En qué 
sentido? 
R: Mmm creo que si (Tesista): ¿por qué? (Continua): porque así puedo salir adelante en lo 
que yo quiero de forma rápida y así después de esto estudiar en algún instituto, aunque lo 
que de verdad me preocupa es como es un 2 por 1 la materia que pasan es poca y rápida por 
que la comparo con otros amigos que van a otros liceos, por lo mismo pienso que querer 
sacar rápido le media si quiero entrar a un instituto no tendré una muy buena base de 
estudio pero no tenía otra opción po si no podía meterme a un liceo y hacer año por año 
porque o si no me demoraría mucho en sacar el 4 medio y para seguir estudiando tengo que 
sacar el cartón. 
7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
R: Cuando estaba en la media no me encontraba con ganas de ir a estudiar estaba muy 
desmotivada en ese tiempo pasamos por una etapa muy difícil ya que mi mama se murió 
eso me marco mucho es por eso que vivo con mi papa, él me apoya en lo económico pero 
trabaja mucho y no lo veo en el día y la verdad que no tenía ganas de hacer nada de na, y 
ahora cambia el chip y es por eso que decidí estudiar en un colegio 2 por 1 así como iba 
atrasada para poder salir rápido de la enseñanza media y tratar de meterme a estudiar algo o 
si no trabajar no más y poder recuperar a mi hija que es lo más importante que tengo para 
luchar por ella y ser alguien en la vida (tesista): ¿tu decidiste matricularte en un 2 por 1? 
(Continua): me habían dicho antes cuando iba en primero medio pero tome la iniciativa yo 
sola. 
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8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
R: Para poder trabajar (Tesista): ¿solo para eso? (Continua): Mmm para más adelante si mi 
hija tuviera duda sobre alguna materia puede servir po porque sería muy penca si tu hija 
necesite el apoyo de la mama para hacer las tareas que le manden del colegio y no poder ser 
un apoyo en eso entonces que haría me daría mucha vergüenza no poder ayudar en ese 
sentido a mi hija 
9. ¿Te sientes un adulto? 
R: A veces sí y a veces no (tesista): ¿por qué? (continua): porque a veces con mis amigas 
actuó como cabra chica y leso y todo eso pero cuando estoy en el momento con mi hija ahí 
me pongo más centrada.   
10. ¿Cuáles son tus planes a futuro? 
R: Mmm sacar enfermería, trabajar también para poder pagarme el instituto (Tesista): ¿y 
con tu hija algún plan? (Continua): poder vivir junta con ella, sacarla adelante aun espero 
poder recuperarla para estar juntas. 
11. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
R: Mmm ahí no se (Tesista): ¿como por ejemplo sacar el título de enfermera? (Continua): si 
a veces lo pienso pero pienso positivo y no agachar el moño. 
12. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien, (si, no) en qué sentido? 
R: Mmm no (Tesista): ¿en qué tipo de situación? (Continua): lo más fuerte en mi vida fue 
cuando mi mamá falleció no quería nada de nada la verdad no me gusta mucho hablar de 
detalles de la muerte de mi mamá es un tema que hasta el día de hoy me da mucha pena y 
me hace sentir mal ya que no tengo ese apoyo po el que te da solamente tu mamá, además 
igual tenia peleas con mi papá, bueno eso no es tanto tampoco no creo que nadie no 
discutiera alguna vez con su papá creo que eso es normal las diferencias pero después de 
pasar por la pérdida de mi mamá por esto mismo me deje estar en algunas situaciones 
donde el papá de mi hija me la quito y ahora no estoy con mi hija eso también es fuerte 
pero sé que la voy a recuperar por eso también quiero sacar luego la media para estudiar y 
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así poder darle un mejor futuro a mi hija, ella se lo merece para que algún día se pueda 
sentir muy orgullosa de lo que su mama pudo lograr a pesar de todo. 
 
13. ¿Por qué en un periodo ni estudiaste ni trabajaste? 
R: Fue en un momento que yo no quería nada de nada estaba desmotivada y no sabía que 
hacer sentía que estaba enferma fue justo en ese periodo que mi mamá se murió me sentía 
sola no tenía a quien poder conversarles mis cosas, mi papá nuca esta, me sentía muy sola, 
mi papá siempre trabajo y en la casa nunca falto nada pero ya no tenía el apoyo de mi 
mamá eso es súper importante para uno que ya no este tu mamá es fuerte es por eso que no 
tenía nada de ánimo y deje de estudiar ese año de verdad no tenía ganas de nada el mundo 
se me vino encima, aparte soy hija única mi papá no me dijo nada porque sabía por lo que 
estábamos pasando así que yo en ese año me preocupaba solo del orden, ni salía a la calle, 
ni quería juntarme con mis amigos, además se me junto que también el papá de mi hija me 
la quito así que la mamá de él la cuida (Tesista): ¿Por qué te la quito? (Continua): porque 
decía que yo no la cuidaba y justo tenia pediculosis y se le pase por que con la muerte de mi 
mama yo no estaba pasando por un buen momento en mi vida, y hace poco me llego una 
carta de mediación por el asunto de la pensión de alimentos pero hable con mi papa y me 
dijo que tenía que ir no más así que fui al tribunal de familia pero el papa de mi hija no 
llego no se para que me cita si él no se presenta así que mandaron otra fecha pero igual iré 
la verdad no sé cómo lo hare porque yo no trabajo y él lo sabe además él sabe que mi papa 
me da una mesada la otra vez el papa de mi hija me pidió plata porque choco el camión de 
donde trabaja (Tesista): ¿en que trabaja tu ex? (Continua): maneja un camión de lipigas de 
los que venden gases y lo choco y me pidió plata porque él tenía que hacerse cargo del 
arreglo así que le di lo que tenía no más en plata si él sabe que no trabajo  (Tesista): si tu ex 
pololo cuida a tu hija le tienes que dar pensión de alimento (Continua): me imagino que si 
por eso mi papa me dijo que fuera a mediación mi papá me tendría que ayudar en la plata 
hasta que encuentre un trabajo (Tesista): ¿cómo es la relación con el papá de tu hija? Mmm 
si a veces buena y a veces mala ya que la actual pareja de mi ex siempre me busca para 
conflictos es media celosa porque a mí lo único que me une a él es mi hija ella pensara que 
cuando nos juntamos pasa algo pero nada de nada si yo no estoy ni ahí con el pero me 
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llama y me insulta y yo le digo al papa de mi hija y dice que le dirá para que me deje de 
molestar pero no creo que le haga mucho caso porque la tipa lo sigue haciendo y ahí es 
donde tenemos conflictos. 
 
II. Gary 
 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
 
R: (ríe) por repetir dos veces en el otro colegio que estaba (tesista): ¿en qué colegio 
repetiste? (continua): en el colegio santa teresa (tesista): ¿qué cursos repetiste? (continua): 
repetí dos veces el mismo curso fue el 8 básico (tesista): ¿Por qué repetiste?  porque era 
más niño en mentalidad y también inmadurez era más niño esa vez (tesista): ¿te expulsaron 
del otro colegio? (continua): no, yo me salí del colegio porque de nuevo iba a quedar 
pegado el mismo curso y me leseaban (ríe) (tesista): ¿Por qué estás en esta modalidad de 
estudio? (continua): pa sacar el primero y el segundo y no perder el tiempo (tesista): 
¿Cuándo te niveles piensas seguir en esta modalidad de estudio (continua): quiero irme a un 
colegio tradicional (tesista): ¿no quieres seguir en esta modalidad? (continua): no es terrible 
de fácil si imagínese que ni estudio y no tengo ningún rojo.  
 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
 
R: No espero nada, porque aquí en el colegio los conocimientos son como reducidos a 
comparación del liceo, súper reducido (tesista): ¿por qué? en el liceo me pasaban mil veces 
la materia que me pasaban acá, es poca materia en  el liceo te exprimen. 
 
3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gusta? 
 
R: no tengo mayores obligaciones lo mínimo que tengo que hacer es el aseo de mi pieza ah 
y lo otro venir al colegio eso no más (tesista): ¿eres hijo único? (continua): si hijo único 
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(tesista): ¿Qué hacen tus papas? (continua): trabajan pero solo vivo con mi mama ella 
trabaja en la construcción y a mi papa lo omito en mi vida.  
 
4.  ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
 
R: Nada (tesista): ¿y sacar tu cuarto medio? (continua): a eso si pero no lo encuentro así 
como lo más importante en vida. 
 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
 
R: No trabajo (tesista): ¿tu mama es la proveedora económica? (continua): si ya que mi 
papa ayuda terrible de poco esa es la verdad. 
 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿por qué? ¿en qué 
sentido 
 
R: Es que tampoco esperaba nada, que puedes esperar de un colegio que te pasan la materia 
de un año en dos años dígame de verdad que uno puede esperar de eso, yo estoy en el 2 por 
1 solamente porque quiero sacar luego el cuarto medio nada más de forma rápida. (Tesista): 
¿Cómo supiste de este colegio? (continua): por mi mama yo le dije búscame un 2 por 1. 
además este colegio me quedaba más cerca de mi casa así que mejor para mí. 
 
7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
 
R: Porque ahora uno sin el cuarto medio uno no hace nada (tesista): ¿quieres seguir 
estudiando? (continua): si alomejor, si el problema que no me interesa nada absolutamente 
nada pero por lo menos lo único que puedo ahora tener un poco más claro, que sé que tengo 
que sacar el 4 medio. 
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8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
 
R:  si sirve, por algo enseñan las cosas o si no, no existirían los colegio o los liceos, 
solamente que no a todos les gusta estudiar o leer otros prefieren hacer otras cosas como 
por ejemplo trabajar rápido para tener lucas para comprarse lo que uno quiera pero eso en el 
futuro demás que te pasa la cuenta porque después no vas a tener la posibilidad de ascender 
o subir te quedas pegado, en cambio si tienes estudios puedes subir y ganar más plata pero 
eso significa tener que ir a la universidad y eso uno se demora por eso si piensas en la 
rapidez es mejor no estudiar y trabajar pero no vas a poder surgir y darle a tu familia un 
mejor vivir (ríe) me fui en la profunda (ríe) 
 
9. ¿Te sientes un adulto?    
 
R: No, porque me tendría que sentir como un adulto (tesista): ¿Por qué hay niños que tienen 
más responsabilidades? (continua): en sentido de madures dice usted, a si me siento un 
adulto.  
 
10.  ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
 
R: No sé, ah sí pero no se puede decir, ni a mi mama le digo mis cosas (ríe), yo nunca le 
cuento a nadie mis cosas soy terrible de cerrado mi mamá a veces me pregunta y se enoja 
pero hay cosas que uno se las tiene que guardar y no contarle a nadie yo soy así. 
 
11. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien? 
 
R: Más o menos como dije van a quedar para mí. 
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III. Miguel 
 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
 
R: Que necesitaba salir antes, y tiempo con la familia tengo que llevar a mi hermana al 
colegio (Tesista): ¿vives con tu mamá? (Continua): si solo con mi mamá y mi hermana que 
tiene 12 años, cuando mi mamá tiene turno voy yo a buscar a mi hermana pero ahora calza 
justo (tesista): ¿cuál sería el motivo por el cual tú quieres salir antes?  
(Continua): estudiar antes salir y entrar a estudiar algo, (Tesista): si porque tu igual tienes 
16 años y estás haciendo 1ro y 2do por ende tu puedes estar en un colegio tradicional y 
estas en un colegio 2x1 (Continua): Mmm puede ser (Tesista): ¿cuantas veces repetiste? 
(Continua): tres veces 2 en primero básico y una en 6to tenía problemas fonoaudiológicos 
entonces no podía expresarme bien (Tesista): ¿pero tu abandonaste y luego volviste? 
(Continua): repetí más que nada por falta de tiempo de mi madre entonces faltaba un poco 
aparte me enfermaba me llego a dar pulmonía (tesista): ¿entonces vives con tu hermana y tu 
madre? (Continua):si  (Tesista): ¿y quién se queda con tu hermana cuando tu vienes al 
colegio? (continua): ella va al colegio también tiene problemas, a ella le cuesta aprender 
ella tiene 12 pero puede tener una mente de una niña de 8 va en un colegio especial. 
 
 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
 
R: Yo creo que es mejor porque en vez de estar pasando rabia con la clase de otros colegios 
que te empiecen a explicar y explicar acá solamente van al punto y lo teni que aprender 
rápido y te dan lo esencial en vez de estar hablando cosas que na que ver  (Tesista): 
¿piensas que la materia que te pasan en un 2x1 es como muy acotada? (Continua): No yo 
cacho que es esencial porque solamente se pasa la materia justa y no se habla como en los 
otros colegios (Tesista): ¿entonces tú dices que esta modalidad es súper concisa? 
(Continua) claro explica lo que uno necesita saber por qué lo demás se te va olvidando con 
el pasar del tiempo. 
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3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gusta? 
 
R: Ordenar la casa y nada más po, está bien venir al colegio solo que duermo muy tarde 
(Tesista): ¿cuál es la rutina que tienes con tu mama desde que te levantas en adelante  
(Continua): yo no veo a mi mamá, solo se va a trabajar (Tesista) cuales son los turnos que 
tiene tu mama al trabajar? (Continua):  ella va en la mañana y llega como a las 3 de la tarde 
a la casa y de repente tiene que irse a las 3 de la tarde y llega como a las 9 de la noche y ahí 
estoy yo con mi hermana chica ya que mi hermana también va en la tarde  (Tesista): 
¿entonces tú en la mañana cuidas a tu hermana? (continua): si mi mamá la ayuda hacer las 
tareas ya que no son difíciles. 
 
 
4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
 
R: Nada me tomo la vida más relajada  (Tesista): no es importante hoy en tu vida sacar el 
4to medio y luego sacar una carrera? (Continua): siento que cualquier dia me puede 
atropellar y me muero , para mi disfruto el día a día no la rutina , ya que hay personas que 
no tienen la vida complicada se la complican y lo que si la tienen no la viven asi 
 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
 
R: Si (Tesista): ¿en que trabajas? (Continua): trabajo en un local vendiendo en un negocio, 
cerca de donde vivo, trabajo de las 10 de la mañana hasta las 8 (Tesista): ¿por qué decidiste 
trabajar? (Continua): me gusta no depender de nadie soy muy independiente. 
 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿por qué? ¿en qué 
sentido? 
 
R: Se ha cumplido ya que tiene menos ramos nunca eh servido para ir estudiar me satisface 
ya que no estudio cosas que no sirven (Tesista): encuentra que las materias son precisas? ( 
continua): estudio lo necesario te dicen lo que hay que estudiar lo estudiai y te va bien  
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7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
 
R: Para poder seguir estudiando (Tesista): ¿qué quieres estudiar? (Continua): quiero 
estudiar electricidad quiero hacer unos cursos y luego entrar a la marina bueno eso más que 
nada quiere mi madre, yo quiero estudiar electricidad ya que entiendo todo el tema de 
chiquitito además en el colegio los otros años impartieron un curso de electricidad en el 
curso de 7mo y 8vo. 
 
8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
 
R: Si, sirve como para conversar, ya que sin estudios no puede conversar un tema con 
alguien que si estudio con alguien que no ha estudiado aparte también para aprender cosas 
nuevas cualquiera puede tocar un cable y no sabe qué va a tener electricidad sirve para 
informarse. 
 
9. ¿Te sientes un adulto?    
 
R: Mas o menos (Tesista): ¿porque más o menos? ¿En qué aspectos? (Continua): que yo 
entiendo todo y puedo ir desarrollándome más rápido o sea me gusta crecer y hacer todo 
solo como no tuve padre desde chico fui muy independiente  y he aprendido de error en 
error he tenido malas juntas (Tesista): ¿crees que por no tener la presencia de tu padre te ha 
sido difícil? (Continua): he visto como niños que se crían con sus padres y son más tímidos 
y yo que me crie con mi madre y no lo soy ,el hecho de que mi papá no estaba tuve que 
tomar un rol de adulto en la casa , lo que si se necesitó mucho la presencia de mi papá tanto 
en dinero como para aprender cosas de él ,el papá te reta la mamá te enseña y en este caso 
mi mamá retaba por ende muchas veces me caí solo y aprendí así  (Tesista): ¿pasabas 
mucho en la calle? (Continua) si estuve hartos días en la calle  (Tesista): ¿tuviste un tiempo 
de rebeldía? (Continua): ahora estoy en una etapa de rebeldía no hago caso escucho que me 
retan pero no pesco lo que me dicen, no es rebeldía en los estudios si no lo que me dicen en 
horas por ejemplo me dicen llega a una hora y llego a otra. 
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10. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
 
R: Si, estar con alguien, sé que necesito un apoyo porque o si no me voy pa abajo  
(Tesista): ¿te gusta alguien ahora? (Continua): si una niña de otro país, no me gustan las de 
acá las encuentro ordinarias. 
 
11. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien? 
 
R: Si, o sea tengo muy mala suerte en tomar decisiones tomo una decisión que creo que esta 
buena y siempre me sale muy mal (Tesista): ¿algún ejemplo? (Continua): mmm no me da 
lata son demasiados, hago las cosas en el momento y salen mal (Tesista): ¿me podrías 
contar una mala decisión que tomaste? (Continua): la decisión de hacer una promesa, antes 
hacía promesas y las cumplía ahora no, me deprimía al no poder cumplir lo que decía por 
ejemplo fumaba mucho.  
 
IV. Marcelo 
 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
 
R: Es que en verdad repetí el año pero por inasistencia estaba enfermo y no me quisieron 
aceptar tenía buenas notas y todo pero no me quisieron aceptar y no quería perder el año 
asique (Tesista): ¿pero antes de este estabas en un colegio tradicional? (Continua): si, 
estaba en un liceo común y corriente (Tesista): ya ahí repetiste y te viniste al Rubén Castro? 
(Continua): si y más para salir temprano (ríe)  
 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
 
R: En verdad no tengo grandes expectativas de este colegio pero no se solo salir de 4to 
medio para no perder el año en verdad. 
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3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gusta? 
 
R: ¿Aquí en el colegio? (Tesista): en tu vida en general (Continua): venir al colegio (ríe) 
(Tesista): ¿Y en tu casa tienes obligaciones? (Continua): no, nada (Tesista): ¿solo venir al 
colegio? (Continua): (ríe) 
 
4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
 
R: Mi hija (Tesista): ¿tienes una hija, de cuánto? (Continua): de 9 meses  (Tesista): por ella 
tienes que estudiar (continua): si por ella. 
 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
 
R: Si, soy empaque en un santa isabel en peñablanca (Tesista): ¿eres de allá? (Continua): 
no, vivo acá en Valparaíso, pero me cambie hace poquito así que mantuve el trabajo.  
(Tesista) ¿y cómo son los horarios? (Continua):  cómodos depende de mí jornada escolar es 
el turno que tomo para ir a trabajar (Tesista): ¿tienes problemas para ir a trabajar y después 
venir al colegio? (Continua): no, porque salgo temprano de la casa, así que llego a la hora al 
trabajo (Tesista): ¿trabajas todas las tardes? (Continua): no solo los fin de 
semanas (Tesista): ¿y tú bebe, se queda con tus papas? (Continua): eh  semana por medio 
yo viajo o al revés. 
 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿por qué? ¿en qué 
sentido 
 
R: No (ríe) no se es como muy básico en verdad, me están pasando primero y segundo y se 
supone que tiene que ser materia de 3er y 4to (Tesista): ¿Qué curso repetiste? (continua): 
ehh tercero (tesista): ¿y estas en primero y segundo? (Continua): no, me están pasando 
materia de 1ero y 2do (tesista): ¿y estas en la modalidad 3ro y 4to? (Continua): si  
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7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
 
R: Para estudiar en la universidad po, quiero sacar mi carrera (Tesista): ¿y qué quieres 
estudiar? (Continua): arquitectura  (Tesista): ¿dónde? (Continua): emm... no sé dónde. 
 
8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
 
R: Sipo, es la base de la vida yo creo todo se aprende estudiando. 
 
9. ¿Te sientes un adulto?    
 
R: (ríe) todavía no (Tesista): ¿aun te sientes un niño, cuántos años tienes? (Continua): 18 
años, aún estoy bien en la edad aparte no voy a salir tan viejo (ríe).  
    
10. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
 
R:   Mmm....emm.... no tocar guitarra (ríe) soy un asco con las manos (ríe). 
 
11. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien? 
 
R: Si  (Tesista): ¿en qué sentido? (Continua): estoy feliz con mi vida mmm sipo con todo 
po, pude estudiar, tuve una buena familia, tengo a mi hija, tengo hartas cosas lindas. 
 
V. Esperanza 
 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
R: ehh la falta de tiempo, cuando quise seguir estudiando ya tenía mucha edad como para 
estar en un liceo (Tesista): ¿Qué edad tenías? (Continua):eh ya había pasado los 18 o sea, si 
es que primero intente en otro 2x1 que ya había cumplido los 18 entonces intente en ese 
2x1 y después no quise ir más deje pasar hartos años y el año pasado me inscribí cuando 
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tenía ehh 21 (Tesista): ¿ahí hiciste primero y segundo? (Continua): si (Tesista): ¿en este 
mismo colegio? (Continua): si  (Tesista): ¿pero qué te llevo optar por esta modalidad? 
(Continua): solo eso que no tenía edad había dejado pasar mucho tiempo para meterme a un 
liceo. 
2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
R: Eh nada es que para mí es un papeleo como hacer un trámite para que me den mi cartón 
(Tesista): ¿solo eso?  (Continua): claro  
3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gustan? 
R: Acá (Tesista): ¿en general en tu vida?  (Continua): es que hacer tareas es una obligación 
que nadie quiere hacer pero tampoco es algo ohh que grande (Tesista): ¿no tienes por 
ejemplo cumplir un rol en tu casa?   (Continua): no 
4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
R: No sé el trabajo, que sin trabajo la gente no puede hacer nada no puede tener plata para 
comprarse lo que quiere no se para mantenerse. 
5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
R: Ninguno (Tesista): ¿no trabajas? Continua): no (Tesista): ¿solo te dedicas al estudios?   
(Continua): si 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿Por qué? ¿En qué 
sentido? 
R: No, o sea por una lado lo encuentro bueno porque es fácil y rápido por otro lado lo 
encuentro incompleto por ejemplo yo que ahora estoy en un preu me he dado cuenta que la 
materia es muy poca acá que me faltan conocimientos y ahora me tengo que sacrificar el 
doble para poder hacer la PSU, entonces por ese lado podría decir que estoy un poquito 
desconforme porque me hubiesen podido haber pasado más cosas y haber aprendido mas 
no  (Tesista): claro (Continua): ahh otra cosa que no me gustan de los 2x1 que por favor 
algún día saquen las materias de adultos que no sirven ya, la mayoría de las personas que se 
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inscriben son jóvenes yo creo que solamente para las personas que sean muy mayores 
deberían si es que quieren pasar esa materia porque son materias que ocupan tiempo y 
tampoco como es que sirvan  mucho (Tesista): claro,  que los que pasa es que la finalidad 
de los 2x1 son para personas mayores ?   (Continua): pero es que ya está cambiando la cosa 
(Tesista): si, el perfil de los alumnos que entran ha cambiado. 
7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
R: Por la edad (Tesista): ¿Por qué quieres terminar el colegio? (Continua): porque quiero 
seguir estudiando (Tesista): ¿Qué quieres estudiar (Continua): no sé, lo echaré a la suerte 
(ríe), lo que si hay una carrera que me llama la atención de la UPLA que es administración 
turística bilingüe y me gusta porque son dos idiomas y a mí siempre me ha gustado 
aprender inglés o cuando chica tenía un diccionario de francés y también lo empezaba a 
ojear me gusta la idea de aprender otros idiomas por ese lado sería algo con idiomas. 
8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
R: Si, eh la educación en general quita la ignorancia en las personas, supongo. Porque yo 
misma que no estudiaba habían muchas cosas que yo no sabía cosas de mi país que no 
entendía de cómo funcionaba mi país eh quien llevaba el mando quien hacia esto quien 
hacia lo otro son cosas que yo por ejemplo la educación básica nunca le puse atención 
entonces llegue y no sabía algo y me sentía mal por no saberlo yo creo que hay muchas 
personas que le pasa lo mismo, mi mamá por ejemplo no tiene idea de lo que pasa y no 
tiene idea por quien ir a votar. Historia sirve harto y también lenguaje porque me doy 
cuenta que a veces a niños que de repente uno dice una palabra muy simple y no saben lo 
que significa aparte que en chile se habla mal. 
9. ¿Te sientes un adulto? 
R: A veces, es que la mayoría de la gente que me rodea son puros niños entonces a veces 
digo pucha estos cabros chicos no saben na no entienden na, pero otras veces me siento una 
niña porque quiero ser una niña, de eso que uno no quiere crecer ese tipo de cosas (Tesista): 
a veces pasas por esas dos etapas (Continua): a veces si a veces no cuando me conviene. 
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10. ¿Cuáles son tus planes a futuro? 
R: Seguir estudiando y poder trabajar y si no puedo seguir estudiando por ultimo trabajar en 
lo que sea y juntar platita para poder pagarme un curso, porque como tampoco tengo plata 
para pagar obligadamente tengo que sacar puntaje (Tesista): o si no postular a un crédito 
(Continua): claro. 
11. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
R: Música. (Tesista): ¿lo encuentras inalcanzable? (Continua): para mí sí. Hay gente que 
puede perfectamente estudiar música porque tienen una familia que los apoya porque tienen 
recursos porque tienen plata, pero una persona como yo, yo siento que si voy por música 
me voy a morir de hambre o voy a tener que batallar mucho para conseguirme un sueldo. 
(Tesista): en chile. (Continua): si po (Tesista): (Tesista): ¿y tu familia que dice? (Continua): 
puf mi familia no me dice nada yo estoy como por mi cuenta. 
12. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien, (si, no) en qué sentido? 
R: He pasado por hartos momentos complicados pero nunca he sentido ohh que mala vida 
llevo porque hay un dicho que dice no dejes que un mal día te haga pensar que tienes una 
mala vida. (Tesista): buena, es verdad (Continua): así que si tuve toda mi vida complicada 
me achaco mucho pero intento pensar que estoy bien, todavía tengo donde llegar a dormir, 
todavía puedo comer, y venir a estudiar tengo amigos con quien juntarme todavía estoy más 
o menos bien, no estoy como mal, por eso me considero bien.  
 
13. ¿Por qué en un periodo ni estudiaste ni trabajaste? 
R: Si es que por ahí por el 2010 cuando yo tenía que ir al liceo yo deje de ir al liceo porque 
no sé cómo que me dio una especie de depresión y de ahí  hasta como los 17 no hice nada 
(Tesista): ¿Cuántos años serian? (Continua): estuve como dos años así sumamente 
depresiva no salía de mi casa de hecho yo me desconecte del mundo apague mi teléfono 
cambie hasta de número y la gente me llamaba hasta que un día aparecí en Facebook (ríe) 
(Tesista): ¿y eso fue durante dos años? (Continua): si (Tesista): cuéntame de tu depresión 
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(Continua): no sé, porque no fui a médico, mi mamá tampoco me ponía mucha atención 
pero mi papa se daba cuenta porque cuando llegaba a la casa me veía acostada a las 5 de la 
tarde acostada no hacer nada me preguntaba qué te pasa y yo no le decía que nada no 
hablaba como que era muda y lo único que hacía era estar todo el día acostada (Tesista): ¿y 
tus papas no te preguntaban porque no ibas al colegio? (Continua): no, o sea me dijeron al 
principio por que no iba qué se yo y después me inscribí aun liceo, después a otro liceo 
pero en todo me iba mal como que en ninguno podía responder así que se aburrieron y me 
dejaron y me dijeron que cuando madure iba a estudiar (Tesista): ¿en qué curso ibas cuando 
paso esto? (Continua): iba recién hacer primero medio cuando salí del colegio y después de 
eso que estuve en el primer 2x1 también como que no pescaba mucho fui como dos meses 
y ahí hasta el año pasado no hice nada ni trabajaba pero después empecé a sociabilizar más 
con mi amiga empezamos a vender cositas ah los cachureos (Tesista): ¿cuéntame que 
hacías en ese tiempo que ni trabajaste ni estudiaste para pasar el tiempo? (Continua): eh a 
ver al principio no hacía nada de nada de nada ni siquiera me levantaba, habían semanas 
que ni me bañaba ahora yo digo eso no era normal tenía que haber sido un tipo de depresión 
eh pero cuando salí de eso conseguí un computador un neetbook conseguí internet y me 
dedicaba a ver videos (Tesista): ¿no te cansabas no te aburrías? (Continua): de ver videos 
no si es entretenido (ríe) (Tesista): (ríe) (Continua): eh pero en ese tiempo empecé a juntar 
plata para comprarme mi teclado y empecé a tocar teclado y aprender porque no tenía plata 
para pagarme clases  así que aprendí sola y a leer un poco de partitura también por ahí tenía 
una flautita. (Tesista): ¿qué crees tú que te conllevo a este tipo de depresión? (Continua): eh 
yo creo que al cambio de ambiente de que había estado toda mi vida en un colegio me lo 
conocía al revés y al derecho conocía a todos los profesores conocía a todo el mundo en el 
colegio o sea no era la niña sociable y simpática, tenía mi mejor amiga ahí y a mi pololo en 
ese curso, entonces teníamos nuestro grupo éramos casi una familia ya, y luego nos 
dispersamos en distintos liceos (Tesista): ¿era hasta 8 el colegio? (Continua): claro, 
entonces mi mejor amiga quedo en el mismo liceo que yo pero quedo en otro curso 
entonces yo veía como ella hacia amigos nuevos y yo me iba quedando atrás y yo nunca he 
sido muy sociable, siempre he sido media retraída no sé yo creo que el cambia de ambiente 
estar en un lugar nuevo (Tesista): ¿y que paso con tu pololo? (Continua): terminamos 
cuando salimos del colegio, quedamos como amigos pero no llamo nunca (ríe) (Tesista): 
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(ríe) (Continua): pero de repente nos vemos en la calle y nos saludamos eh también las 
cosas en la casa que mi papa trabajaba mucho en ese tiempo, mi papa en este tiempo 
todavía estaba en la casa pero trabajaba de muy temprano hasta bien tarde entonces mi 
mamá no cocinaba y yo como que tampoco era muy buena para cocinar no me cocinaba 
tampoco a sique estaba todo el día sin comer estaba todo el día con sueño llegaba mi papa y 
me veía así como toda demacrada y me daba algo de comer y mi mamá que es alcohólica se 
ponía a discutir se ponían a pelear y como que a mí me afectaba eso y de repente mi mamá 
hacia escandalo hasta como las 3 de la mañana y llegaban los carabineros y yo no dormía y 
al otro día yo me tenía que levantar muy temprano al colegio (Tesista): ¿y tienes más 
hermanos? (Continua): si mi hermano tiene como 30 años pero cuando estuvo viviendo en 
Valparaíso no fue muy presente es como cero aporte o sea él me dice hermanita yo te 
quiero pero no demuestra con hechos siempre me dijo cuando yo esté bien te voy a llevar 
de aquí cuando yo esté bien nos vamos a ir a vivir juntos cuando yo esté bien te voy a 
apoyar y eso nuca paso el rehízo su vida y ahora tiene una hija se va a casar, está en 
Valdivia y de repente me manda fotos de sus vacaciones y yo ah que bueno. (Tesista): ¿y 
cómo te llevas con tus papas? (Continua): eh con mi papa bien pero con mi mamá ehh si 
mmm bien es súper amorosa cuando está bien pero cuando se pone a tomar como que se le 
olvida que uno es su hija. (Tesista): ¿tu mamá trabaja? (Continua): ehh mi mamá es 
pensionada y siempre está en la casa y aparte que esta enfermita tiene un problema en una 
pierna anda con una muleta tiene diabetes tiene no sé qué cuestión más. (Tesista): ¿qué pasa 
cuando tu mamá toma? (Continua): sobre todo cuando me molesta a mí, cuando se cura y 
trasmite me pongo mis audífonos y me voy a mi pieza pero cuando me empieza a hablar a 
mí y me dice tu que pasai en esa cuestión en el computador esa es mi manera de distraerme 
oh por ultimo de relajarme y habla que la familia no tiene comunicación y yo digo que la 
voy a escuchar si está hablando puras tonteras (Tesista): ¿viven ustedes dos? (Continua): si, 
mi papá se arrendo una pieza por que no podía seguir con mi mamá ellos nunca estuvieron 
casados así que es complicado vivir con mi mamá, ahora ultimo le están dando como unas 
pastillas (Tesista): ¿y tú mamá no está en tratamiento? (Continua): mi mamá es reacia para 
ir al médico entonces le dan pastillas y de repente no se las toma y le digo mamá tomate las 
pastillas mamá no salgas a la calle a esta hora (Tesista): ¿Qué sucede cuando a tu mamá le 
dan crisis? (Continua): eh prefiero quedarme en la casa para vigilarla para ver que va a 
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hacer porque de repente dice cosas y yo no sé si las va a hacer porque de repente dice que 
va a quemar la casa o por ultimo para estar ahí por si le pasa algo o si sale a la calle y 
vienen los carabineros a dejarla tenemos una comisaria que está cerca de una plaza mi 
mamá ya está techada de conflictiva. (Tesista): ¿en que estas enfocada en este momento? 
(Continua): en la Psu me tiene complicada ya que hay mucha materia que nunca he visto en 
mi vida, además estoy yendo a el pre universidad católica de Valparaíso, tenía unos ahorros 
y me inscribí ahí, encuentro que lenguaje es bueno ya que estoy viendo cosas que estoy 
aprendiendo ahora estoy muy entusiasmada. 
 
VI. Juana 
1. ¿Qué de tu vida te llevo a optar por esta modalidad de educación? 
R: Superarme po, poder optar algo mejor esa es mi principal meta en esta etapa de mi vida 
(Tesista): ¿Crees que es una opción rápida de nivelar y sacar el 4to medio?  (Continua): no 
sé si de una forma rápida ya que acá yo vengo de lunes a viernes, si fuera rápido mejor 
tomo los exámenes libres ,pero ahora quiero concentrarme en la base cachay tener una 
buena base para seguir estudiando y no quedarme con el 4to medio y listo porque hoy en 
día tener solamente el 4to medio no te sirve de nada  (Tesista): ¿cuál es tu proyección? 
(Continua): tener un técnico por lo menos, así podre tener un ingreso que es muy 
importante, uno no sabe las vueltas de la vida ,espero terminar la media y así poder estudiar 
logística en algún instituto por lo menos eso es lo que me gusta hasta ahora, pero puede ser 
que más adelante mi pensamiento cambie dependiendo de las necesidades que se vayan 
presentando (Tesista): ¿ya que tu estuviste en un colegio tradicional y ahora estas en  
2x1cuál es la diferencia que tu notas? (Continua): yo encuentro que no es tanta la diferencia 
en la educación me pasaron la misma materia nada diferente pero si lo que puedo 
mencionar que aquí son menos horas sería la única diferencia 
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2. ¿Qué esperas de esta modalidad de educación? 
R: Espero.... pucha que sea no sé qué sea buena po, que sea completa cachay igual que la de 
un colegio tradicional, ya que uno después llega a un instituto y quiere tener una buena 
base, si bien es cierto como dije el 2x1 son menos horas de clases espero que no me 
perjudique esto al estar en algún instituto, la idea tampoco es dar jugo matricularte en la 
educación superior para no sacar la carrera en el tiempo que se tenga que sacar ya que igual 
es una inversión económica que no se puede derrochar. 
3. ¿Qué cosas tienes obligatoriamente que hacer y no te gustan? 
R: Igual hay muchas cosas que tengo que hacer porque llevo una rutina de hogar como por 
ejemplo la limpieza la preocupación de mis dos hermanos, ayudarles que les vaya bien en el 
colegio ya que al estar en básica es muy demandante en los asuntos del colegio hay que 
estar presente también si se me enferman y también ir a las reuniones sin dejar de lado que 
estoy estudiando y eso me ocupa tiempo y ahora los fin de semanas viajo a Santiago a 
trabajar en un disco eso me tiene un poco hostigada. 
4. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida hoy día? 
R: Mi familia que está constituida por mi pareja y mis dos hermanos, ellos son lo más 
importante que tengo en mi vida (Tesista): ¿vives con tus hermanos? (Continua): si con los 
dos, porque están conmigo, yo soy la responsable cachay no puedo flaquear delante de 
ellos, las circunstancias de la vida me hicieron estar a cargo de mis hermanos, ya que no 
tenían con quien estar y la única persona que tienen es a mí y yo a ellos, mi pareja cumple 
un rol fundamental en la vida de ellos es increíble como mi se ha hecho cargo sin 
cuestionarme nunca nada y eso que nosotros no tenemos hijos porque solo nos hemos 
preocupado de sacarlos adelante y que saquen sus estudios (Tesista): ¿Qué paso con tus 
padres? (Continua): mi papá nunca estuvo presente y mi mamá no me gusta hablar de ella 
es una drogadicta, ellos no existen ni están presentes, yo a mis hermanos los tengo 
legalmente tengo su custodia. 
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5. ¿Posees algún trabajo formal o informal en la actualidad? 
R: Trabajo los fin de semanas part time en Santiago, viajo porque igual es plata que se 
necesita para que a mis hermanos no les falte absolutamente nada, aunque mi pareja cubre 
todos nuestros gastos a mi igual me gusta aportar con algo dentro de mis posibilidades 
porque si trabajara en la semana no podría estudiar y lo hablamos con mi pareja y yo 
postergue mucho mis estudios y por eso mi edad y recién sacando mi 4to medio. 
6. ¿Sientes que esta modalidad satisface lo que tú esperabas? ¿Por qué? ¿En qué 
sentido? 
R: No, me hubiese gustado haberme concentrado más en estudiar pero en ese momento 
tenía que trabajar, así hubiese sacado mi 4to medio en un colegio tradicional y no en un 2x1 
pero las cosas de la vida me hicieron que mi vida tomara otros rumbos como por ejemplo el 
cuidado de mis hermanos me hicieron tomar decisiones donde deje los estudios y el trabajo 
solo para dedicarme a ellos, y por lo mismo perdí tantos años que en un tiempo cuando mis 
hermanos estaban más grandes me inscribí a estudiar en el 2x1 lo cual se me ha hecho más 
difícil y más yo que trabajo los fin de semana, imagínate en viajar, en dormir, yo trabajo de 
noche. 
7. ¿Por qué decidiste terminar la etapa escolar? 
R: Porque quiero superarme, aparte lo tengo súper claro que nunca es tarde para estudiar y 
es eso lo que estoy haciendo preocupándome un poquito más en mí, ya que me deje mucho 
de lado, dándole la prioridad a mis hermanos, pero ahora están más grandes quiero seguir 
estudiando en la educación superior no quiero quedarme solo con 4to medio, ser una 
profesional así mis hermanos también tendrán una base de ver a su hermana con un buena 
profesión y un buen trabajo. 
8. ¿Crees que la educación le sirve a uno para algo? 
R: Eh claramente sirve mucho sobre todo en el país que estamos, es por lo mismo que a 
pesar de todos los obstáculos que he tenido en mi vida nunca perdí la esperanza de sacar mi 
4to medio y ser una profesional sé que a mí se me retraso un poco pero ahora estoy feliz 
porque estoy sacando mi educación media lo veía lejano pero lo estoy realizando y eso es lo 
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importante, no me daré cuenta ya cuando me estén entregando el cartón de 4to medio y este 
matricularme en la educación superior sé que lo hare soy muy perseverante con lo que me 
propongo y esa fuerza me la da mi familia. 
9. ¿Te sientes un adulto? 
R: Soy una adulta (ríe) porque desde chica tuve que hacerme cargo de mis hermanos, 
empezar a trabajar y preocuparme de ellos, el estar viajando todo los fin de semanas para 
ayudar a mantener un hogar es cuático igual, yo veo a mis compañeros de cursos y son 
todos niñitos me entiendes, no saben lo que es la responsabilidad no están ni ahí con nada y 
yo hace mucho rato que me encuentro en otra parada de mi vida de querer sacar mis 
estudios y poder seguir más adelante, de la educación superior, no quedarse con un 4to 
medio no más que a estas alturas como dicen uno con 4to medio no es nadie así que a 
superarme no más que no me daré cuenta como pase el tiempo y logre ser una buena 
profesional con lo que decida estudiar más adelante. 
10. ¿Cuáles son tus planes a futuro? 
R: Como dije arriba, primero que todo sacar mi 4to medio para así seguir estudiando ojala 
logística, me gusta esa carrera pero todo depende si no cambio mis ideales o mis gustos 
pero al día de hoy eso es lo mío o lo que me gusta en este momento, también poder seguir 
ayudando a mis hermanos a que sigan estudiando y que se sientan bien y también que no 
sientan la ausencia de la mamá como por ejemplo que por no tener el apoyo de sus padres 
lo digo en todos los sentidos, ellos no pudieron ser alguien en la vida es por esto mismo que 
con mi pareja hacemos nuestro mayor esfuerzo, ahora como todos saben mis hermanos son 
los que más adelante van a juzgar, por haberse perdido estas etapas en la vida de mis 
hermanos (Tesista): ¿Y en tu vida? (Continua): solo me preocupo de mis hermanos yo 
siempre agradezco de haberme puesto un hombre en la vida tan importante como es mi 
pareja de hacerse cargo de mí y de mis hermanos es impagable el me dio todo lo que ellos 
no me dieron. 
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11. ¿Hay algo que te gustaría mucho pero lo encuentras inalcanzable? 
R: Antes claramente veía sacar mi 4to medio inalcanzable por tener otras prioridades en mi 
vida, pero ahora ya lo estoy haciendo, la verdad que no hay nada inalcanzable si uno pone 
lo mejor de uno, lo único que siempre tengo presente es que mis hermanos estén bien la 
verdad que mi mundo gira en ellos no quiero que sufran como en el pasado todos sabemos 
que ellos no entendían por qué su mama no estaba con ellos pero  ahora sé que están bien y 
felices porque se les nota y lo siento también. 
12. ¿Dirías que la vida te ha tratado bien, (si, no) en qué sentido? 
R: Si (ríe) no miento que he tenido muchos obstáculos en la vida desde pequeña tuve que 
cumplir un rol de mamá que no tenía que hacer, pero de repente pienso que mis hermanos 
están bien de salud que están sanos y digo que si me ha tratado bien la vida, lo comparo por 
ejemplo con todas las noticias trágicas que salen en la televisión día a día nosotros estamos 
bien logramos con mi pareja construir una familia lo que nunca nuestros padres pudieron 
darnos y me pongo feliz de saber que mis hermanos tienen un techo en donde llegar y estar 
calientitos y un plato de comida todos los días y más de saber que están a mi cargo y no en 
una institución. 
13. ¿Por qué en un periodo ni estudiaste ni trabajaste? 
R: Cuando chicos vivíamos con nuestra madre en una casa mi papá nunca estaba y en ese 
tiempo yo ya tenía a mi actual pareja, en ese tiempo pololeábamos y cuando ella (mamá) 
casi se muere por la droga yo ya era mayor de edad nos fuimos a vivir con pololo y es ahí 
donde paso todos los tramites de la custodia de mis hermanos (Tesista): ¿Y tu mamá? 
(Continua): no quiero dar detalles de ella, pero ahí mi pareja arrendo una casa y nos fuimos 
con mis hermanos en ese tiempo mis hermanos eran más chicos y como no tenemos más 
familia la única opción era que yo los cuidara ya que mi pareja trabajaba y es ahí donde me 
tuve que postergar en los estudios y como mi tiempo lo dedicaba a mis hermanos con mi 
pareja conversamos que como todo era tan reciente lo de mi mamá que lo mejor era que 
mis hermanos me vieran presentes así que no busque trabajo y así fueron aproximados 4 
años en donde solo me dedique a ser dueña de casa y al cuidado de mis hermanos.
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Anexo N°2 
Categorías Sujeto N° 1 Sujeto N° 2 Sujeto N° 3 Sujeto N° 4 Sujeto N° 5 Sujeto N° 6 
 
Significación 2  
en 1 
 
Obj. 1 
“Explorar el 
significado que 
los jóvenes 
atribuyen al 
sistema de 
educación 2 años 
en 1” 
 
“…puedo salir 
adelante en lo que 
yo quiero de 
forma rápida…” 
 
“…la materia que 
pasan es poca y 
rápida…” 
 
“…para seguir 
estudiando tengo 
que sacar el 
cartón…” 
 
“…terminar los 
cursos rápido y 
poder sacar los 
estudios…” 
 
“…sacar los 
estudios…” 
 
“…poder salir 
rápido de la 
enseñanza 
media…” 
 
 
 
 
 
 
“…es que 
tampoco esperaba 
nada…” 
 
“…quiero sacar 
luego el cuarto 
medio…” 
 
“… sacar el 
primero y el 
segundo, y no 
perder el 
tiempo…” 
 
“…es terrible de 
fácil… ni estudio 
y no tengo ningún 
rojo…” 
 
“…sin el cuarto 
medio uno no 
hace nada…” 
 
 
 
 
 
“…estudio lo 
necesario, te dicen 
lo que hay que 
estudiar, lo 
estudiai y te va 
bien…” 
 
“…necesitaba 
salir antes…” 
 
“…estudiar antes, 
salir y entrar a 
estudiar algo…” 
 
“…acá solamente 
van al punto…” 
 
“…te dan lo 
esencial…” 
 
“solamente se 
pasa la materia 
justa...” 
 
“…explica lo que 
uno necesita 
saber…” 
 
 
 
 
 
“…es como muy 
básico en 
verdad…” 
 
“…repetí el año 
pero por 
inasistencia no me 
quisieron 
aceptar… tenía 
buenas notas y 
todo…” 
 
“…no quería 
perder el año…” 
 
“…para salir 
temprano…” 
 
“…solo salir  de 
cuarto medio…” 
 
“…mi hija…” 
 
 
“…para estudiar 
en la 
universidad…” 
 
 
 
 
“…lo encuentro 
bueno porque es 
fácil y rápido, por 
otro lado lo 
encuentro 
incompleto…” 
 
“… estoy un 
poquito 
desconforme 
porque me 
hubiesen podido 
haber pasado más 
cosas y haber 
aprendido más…” 
 
“…por favor 
algún día saquen 
las materias de 
adultos que no 
sirven ya, la 
mayoría de las 
personas que se 
inscriben son 
jóvenes…” 
 
“…ya tenía mucha 
edad como para 
estar en un 
liceo…” 
 
 
“… si fuera 
rápido, mejor 
tomo los 
exámenes 
libres…” 
 
“…hoy en día 
tener solamente el 
4to medio no sirve 
de nada…” 
 
“… no es tanta la 
diferencia en la 
educación, me 
pasan la misma 
materia, nada es 
diferente…” 
 
“…espero 
terminar la media 
y así poder 
estudiar logística 
en algún 
instituto…” 
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“…si mi hija 
tuviera duda con 
alguna materia 
puede servir 
po…” 
 
“…quiero sacar 
luego la media 
para estudiar y así 
poder darle un 
mejor futuro a mi 
hija…” 
 
“…tiene menos 
ramos…” 
“…me satisface ya 
que no estudio 
cosas que no 
sirven…” 
 
 
 
“…es un papeleo, 
como hacer un 
trámite para que 
me den mi 
cartón…” 
 
“…había dejado 
pasar mucho 
tiempo para 
meterme a un 
liceo…” 
 
“…porque quiero 
seguir 
estudiando…” 
 
Experiencias 
adversas 
 
Obj. 2 
“Describir las 
trayectorias de 
vida de los 
jóvenes que están 
dentro de una 
modalidad 2 años 
en 1” 
 
“…hoy en día mi 
hija no vive 
conmigo… el 
papá de mi hija 
me la quitó…” 
 
“…no me 
encontraba con 
ganas de ir a 
estudiar… mi 
mamá se 
murió…” 
 
“…espero poder 
recuperarla para 
estar juntas…” 
 
 
“…yo me salí del 
colegio porque de 
nuevo iba a 
quedar pegado en 
el mismo curso y 
me leseaban…” 
 
“…a mi papá lo 
omito de mi 
vida…” 
 
“…mi papá ayuda 
terrible de 
poco…” 
 
 
 
 
“…tenía 
problemas 
fonoaudiológicos, 
entonces, no podía 
expresarme 
bien…” 
 
“…me enfermaba, 
me llegó a dar 
pulmonía…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…estaba enfermo 
y no me quisieron 
aceptar… tenía 
buenas notas y 
todo, pero no me 
quisieron 
aceptar…” 
(colegio 
tradicional) 
 
 
“…hay gente que 
puede 
perfectamente 
estudiar música 
porque tienen una 
familia que los 
apoya, porque 
tienen plata, pero 
una persona como 
yo. Yo siento que 
si voy por música, 
me voy a morir de 
hambre o voy a 
tener que batallar 
mucho…” 
 
 
 
“…desde chica 
tuve que hacerme 
cargo de mis 
hermanos, 
empezar a trabajar 
y preocuparme de 
ellos…” 
 
“…no miento que 
he tenido muchos 
obstáculos en la 
vida desde 
pequeña tuve que 
cumplir un rol de 
mamá que no 
tenía que hacer…” 
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“…lo más fuerte 
en mi vida fue 
cuando mi mamá 
se murió…” 
 
“…yo no quería 
hacer nada… 
sentía que estaba 
enferma…” 
 
“… me sentía 
sola, no tenía a 
quién contarle mis 
cosas…” 
 
“… tenía 
pediculosis y se la 
pasé, porque con 
la muerte de mi 
mamá yo no 
estaba pasando 
por un buen 
momento…” 
 
“…me llegó una 
carta de mediación 
por el asunto de la 
pensión de 
alimentos…” 
 
 
 
 
 
"…ni a mi mamá 
le digo las 
cosas…” 
 
“…yo nunca le 
cuento a nadie mis 
cosas, soy terrible 
de cerrado…” 
 
“…hay cosas que 
uno se las tiene 
que guardar…” 
 
“…tengo que 
llevar a mi 
hermana al 
colegio… ella 
tiene problemas, a 
ella le cuesta 
aprender… tiene 
12, pero puede 
tener una mente 
de 8, va en un 
colegio 
especial…” 
“…yo no veo a mi 
mamá, sólo se va 
a trabajar…” 
 
“…no tuve padre 
desde chico, fui 
muy 
independiente y he 
aprendido de error 
en error, he tenido 
malas juntas…” 
 
“…el hecho que 
mi papá no taba, 
tuve que tomar un 
rol de adulto en la 
casa…” 
 
 
 
 
 
“…mi familia no 
me dice nada, yo 
estoy como por mi 
cuenta…” 
 
“…me achaco 
mucho, pero 
intento pensar que 
estoy bien…” 
 
“…dejé de ir al 
liceo porque no sé, 
como que me dio 
una especie de 
depresión…” 
 
“…yo me 
desconecté del 
mundo, apagué mi 
teléfono…” 
 
“…no fui al 
médico, mi mamá 
tampoco me ponía 
mucha 
atención…” 
 
“… me inscribí a 
un liceo, después a 
otro liceo, pero en 
todo me iba 
mal…” 
 
“…cuando ella 
(mamá) casi se 
muere por la 
droga…” 
 
 
“…yo soy la 
responsable 
cachay no puedo 
flaquear delante 
de ellos, las 
circunstancias de 
la vida me 
hicieron estar a 
cargo de mis 
hermanos…” 
 
 
“…mi papá nunca 
estuvo presente y 
mi mamá no me 
gusta hablar de 
ella es una 
drogadicta, ellos 
no existen ni están 
presentes…” 
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“… la actual 
pareja de mi ex 
siempre me busca 
para conflictos…” 
 
“…muchas veces 
me caí sólo y 
aprendí así… 
estuve hartos días 
en la calle…” 
 
“…necesito un 
apoyo porque si 
no, me voy pa’ 
bajo mucho…” 
 
“…mi mejor 
amiga quedó en el 
mismo liceo que 
yo, pero quedó en 
otro corso, 
entonces yo veía 
como ella hacía 
amigos nuevos y 
yo me iba 
quedando atrás…” 
 
“…estaba todo el 
día sin comer, 
estaba todo el día 
con sueño, llegaba 
mi papa y me veía 
así como toda 
demacrada 
y me daba algo de 
comer, y mi mama 
que es alcohólica 
se ponía a discutir, 
se ponían a pelear 
y como que a mí 
me afectaba eso y 
de repente mi 
mama hacia 
escandalo 
hasta como las 3 
de la mañana y 
llegaban los 
carabineros…” 
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“…mi hermano 
que tiene como 30 
años, pero cuando 
estuvo viviendo en 
Valparaíso no fue 
muy presente, es 
como creo 
aporte…” 
 
“…él me dice 
hermanita yo te 
quiero, pero no 
demuestra con 
hechos…” 
 
“…es súper 
amorosa cuando 
está bien, pero 
cuando se pone a 
tomar como que 
se le olvida que 
uno es su hija…” 
 
“…cuando se cura  
me pongo mis 
audífonos y me 
voy a mi pieza…” 
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“…habla que la 
familia no tiene 
comunicación, y 
yo qué la voy a 
escuchar si está 
hablando puras 
tonteras…” 
 
“…mi papá 
arrendó una pieza 
porque no podía 
seguir con mi 
mamá…” 
 
“…es complicado 
vivir con mi 
mamá…” 
 
“…de repente dice 
cosas y yo no sé si 
las va a hacer, 
dice que va a 
quemar la casa…” 
 
“…tenemos una 
comisaria cerca de 
la casa, mi mamá 
ya está tachada de 
conflictiva…” 
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NINI y 
trayectoria de 
vida 
 
Obj. 3 
“Indagar las 
circunstancias 
que inducen a la 
presencia de 
períodos NINI en 
las trayectorias 
vitales de los 
jóvenes y las 
proyecciones que 
estos eventos 
poseen en sus 
procesos de 
inclusión social” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…fue justo en 
ese período que 
mi mamá se 
murió, me sentía 
sola, no tenía a 
quién contarle mis 
cosas, mi papá 
nunca está…” 
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